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Suomen satamien alusliikenne vuosina 1983-98 
Johdannoksi  
Thän tilastoon on  koottu tietoja Suomen satamien alusliikenteestä vuosilta  1983 - 98 
tavaralajeittain. Jokaisen sataman osalta on tehty myös kuva tärkeimpien tavaralajien määrän 
kehityksestä. Lähtotiedot  on  saatu Merenkulkulaitoksen Tilastotoimiston laatimista 
meriliikennetilastoista. Julkaisun lopussa  on lisäksi karttoja satamien sijainnista. 
Julkaisun on  koonnut tutkija Kalevi Landelma Merenkulkulaitoksen Väylä-  ja 
satamatoimistosta ( puh. 020448 4446).  
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TUONTI 1983 1984 1985 1988 1987 1998 
Sahaam. p4.a8avara 79 76 12 77 
$ahaou puÅavara 
Sek4 ja pa.Ooke 6 lO 
Papan, pakrvt. kast 3 2 9 
Vanan 
Melauit ja nletIeoks 112 16 52 I 1 8 




Ö5ytuatt.et 121 177 itO 140 111 89 
Kkahiii ja kaksi 122 33 28 20 23 
Ma99t ja haasteet 27 8 6 5 4 5 
Raakan4nenaakt 181 229 222 335 260 302 
Kap at.tavara S Ii 3 4 18 30 
Man tavara 15 2 10 2 
756 627 524 033 538 695 
S1ENTI 1953 1984 1985 1988 1987 1988 
Sahaam. pst4avera 129 124 93 94 40 43 
Sahattu puiavara 483 482 506 284 286 100 
Saha ja pta.á4oko 277 244 233 248 281 249 
Pa, palM, katt. 940 1172 1 234 1 328 1 457 1 403 
Varten 92 88 38 43 55 75 
MetaLl ja met leuka 12 




Ö9ytuolteet 229 237 246 305 458 1049 
ja kulcal 2 1 
Mah4t a nkasteet 2 4 2 
Reak .'nena akt 9 35 15 13 9 8 
Kappatetavara 24 28 18 14 30 23 
hhac tavara 7 4 4 YHTEENSÄ 2 904 3271 3 558 3 271 3748 4344 
TUONI1+VIENTI '1983 1984 1985 1986 1887 198$ 
Sahaam. pcu1avara 208 200 103 94 40 118 
SaIraIta u.8avara 489 462 509 284 288 ISO 
Sali, ja pcurtaotce 277 244 233 248 287 259 
Paperi, palM, hart. 943 1172 1 234 1 329 1 459 1 502 
Vasen 92 88 38 43 55 75 
MetaLl ja rnet.teoks 117 24 60 13 




Ö9tuotteet 350 434 358 445 569 1138 
Klnmtriib a koirat 122 33 28 22 24 
MalM ja haasteet 27 9 9 
Raakarrircera akt 190 244 237 349 269 310 
Kappaletavara 29 39 21 18 48 53 
Man tavara 23 7 13 10 YHTEENSA 3 083 3898 4082 3 904 4 287 4 839 
KOTIMTAV. L8K. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Western. poltoaimt 363 294 244 264 250 293 
Ms,.r tavara 14 10 YHTEENSÄ 568 297 248 265 294 303 
KOTIM4ULKOML 1983 1904 1985 1988 1987 1988 
4028 4195 4328 4169 4581 5142 
U9com.matkjãi 1883 1904 1985 '1988 1987 1998 
Saapuncg (1000 h.) 0,3 0,1 
Lihtenyt (1000h.( 0.3 0,9 YHTEENSÄ 0,6 12 
3 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 6996 1997 1998 
53 92 78 390 28 18 97 27 55 
2 0 0 1 
1 2 12 44 21 51 42 7 5 3 
3 8 3 15 7 2 2 2 3 3 
0 1 0 0 
1 2 3 2 2 4 4 4 IS 16 159 237 183 222 240 249 234 214 213 203 
2 5 2 3 6 
32 9 
325 389 138 77 72 42 115 115 80 291 
5 8 22 23 9 18 9 7 
3 3 0 0 1 0 
261 229 195 222 42 81 108 82 124 120 
41 45 43 51 115 130 135 268 394 374 
11 1 0 5 3 
683 811 660 849 552 587 730 698 892 11188 
1889 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 l998 
30 12 44 
156 195 154 213 295 279 318 331 272 305 
195 Ilo 127 125 327 394 182 125 95 106 
I 415 I 633 1587 1504 1 599 I 877 1 760 1 611 1988 2059 
88 81 67 89 377 395 232 238 300 278 
33 48 19 30 04 27 25 12 9 
880 658 708 499 517 507 440 279 399 200 
23 118 
968 I 033 900 823 871 479 172 245 611 381 
17 50 14 40 21 38 55 23 
20 7 12 16 19 27 
34 45 38 76 08 91 101 346 124 97 
14 17 20 13 3 
3 781 3 823 3 083 3488 3644 3844 3 271 3 082 3 848 3491 
1909 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1998 1987 3998 
93 104 79 192 70 23 102 29 55 
156 199 181 215 295 279 316 331 273 305 
198 123 139 189 148 245 224 132 101 109 
1 438 1 839 1 570 I 519 1606 1679 1 782 1 613 1 989 2062 
86 82 67 89 178 195 232 239 300 279 
14 Il 51 21 32 88 31 29 27 25 
1039 893 891 721 75 758 654 493 602 403 
23 116 0 12 
1091 1221 1038 1000 743 521 287 360 891 672 
8 22 23 10 
37 50 14 40 10 21 38 55 23 
263 235 2113 226 62 88 118 98 143 147 
75 90 79 127 203 221 238 414 518 471 
14 14 17 20 14 
4 444 4834 4343 4336 4 196 4 233 400t 3 760 4 740 4579 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1996 1997 1998 
384 378 462 782 1Q29 908 1139 2912 1987 934 
13 28 14 12 4 7 1 
387 392 490 778 3026 820 1143 2 919 1 988 834 
1989 1990 1993 1992 1993 1984 1995 1998 1997 1088 
4031 5026 4833 5112 5222 5151 5144 8679 6728 5513 
1989 1900 1991 1992 '3993 1994 1995 1998 1997 1999 
11 8 5 0,1 
Ii 9 7 5 0,1 




Liikenne 1000 tonnia 
Muu u!kom.Iiik. tavara 
 Kappaletavara  
Z  Raakamineraalit 
Öljytuotteet 
E  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 SeOul.  ja puuhioke
• Sahattu puutavara  
• Kotimaan tavarallikenne 




Liikenne 1000 tonnia 






D  Paperi, pahvi, kart. 
Sahattu puutavara  
Sahaam. puutavara 












83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
4 
KOTKA 
TUONTI 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1998 1991 1962 6993 1994 1895 1996 1997 1998 
Sahaam. poutivara 681 547 380 170 47 54 182 247 340 500 66 284 348 155 333 357 
Sattaltu pur8avara 20 13 4 15 1 10 21 4 7 I 18 lo 
Sar4. ja pral4oke 3 8 1 9 20 2 6 8 12 43 67 25 17 17 18 19 
Papan, pahuj, karl. 7 1 3 4 2 11 10 8 2 25 18 2 4 2 6 
Vanen I 4 1 3 2 1 1 1 1 2 
Matald ja rnat.teokn 127 38 83 18 11 17 23 17 31 24 10 38 29 34 42 46 
kankaekt 127 164 164 43 70 82 102 35 24 13 39 29 105 147 134 146 
Larvo.ttea( 6 3 1 2 5 I 9 
2 2 2 67 15 
Raakaoty 
ouotteet 31 30 43 19 58 47 188 175 80 53 39 88 25 14 51 76 
Kiutrl4 (a koSsi 281 347 443 336 338 275 383 337 300 254 337 286 233 312 294 177 
Maktet (a nkasleel 347 294 144 2 40 19 18 53 72 24 58 44 20 17 
Raakaneneraat,t 155 193 473 499 409 385 852 981 480 392 853 591 555 516 558 475 
Kappa(elaara 62 49 50 41 38 50 75 64 76 77 237 334 448 640 877 683 
Muu tavara 23 21 28 45 38 60 83 30 20 13 10 6 38 6 24 4 
Si-ITEENSA 1 875 1730 1808 1 204 I 047 999 I 719 1922 1392 1455 1501 1678 1859 1954 2 386 2025 
ViENTI 1983 1984 1985 1985 1987 1988 1089 1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaanr. puutavara 22 17 14 18 17 13 95 233 161 103 58 49 
Sahattu praAav-ara 471 484 445 453 440 482 452 386 386 337 382 488 540 337 402 398 
ScSi. ja p4ui'woka 123 107 68 104 108 101 129 123 80 53 143 100 91 140 187 237 
Papar(, pahvl, kari. 1 476 I 701 1 772 I 499 I 828 1 519 1500 1 422 I 473 I 771 1 938 2 515 2485 2292 2544 2491 
Vanan 132 113 122 145 154 138 132 112 54 27 45 78 53 59 54 51 
Meta9l a met.teoks 25 Is Is 43 50 30 29 28 39 25 98 183 158 19 28 35 
Kenrika akt 312 539 348 449 697 770 970 1361 1 621 I 262 1 499 I 874 1581 988 928 835 
La,vroitteet 233 548 664 739 695 
44 64 52 57 48 
Raakaoljy 
ÖyIuotteet 18 7 80 209 185 299 325 694 271 151 383 45 24 72 5 52 
Ki'4t44 ja koksi 
MarnI ja nkasleet 13 20 16 15 38 17 27 88 692 175 605 164 244 234 213 
Raakanaoes-aakt 77 97 117 96 90 72 130 90 100 83 134 115 122 119 643 150 
Kappaletanara 113 130 116 182 286 381 396 373 378 510 649 155 45 88 65 103 
tkas tavara 9 8 13 21 21 52 13 II 4 10 8 78 5 
Yt-71'EENSA 2791 3283 3159 3 229 3 998 3 848 4 104 4658 4483 4428 5616 6279 5932 5 135 5512 5336 
TUONTI*VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1680 1891 1992 1963 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. puUarrara 703 564 374 179 55 70 199 256 344 513 161 517 510 258 391 407 
Sahattu puÅavara 491 497 449 468 440 483 492 407 370 344 382 481 540 337 419 407 
Se6i. ja ptrirlohe 126 113 89 113 128 103 135 131 92 98 160 125 108 157 205 256 
Papen. palM. karl. 1483 1702 1 775 1503 I 628 1 530 1 510 I 428 1 475 1 798 1 858 2517 2 469 2294 2500 2463 
Varten 132 113 123 145 158 139 135 114 54 27 48 77 54 60 56 53 
MelaIit ja rrset,teoks 152 53 111 81 81 47 52 45 70 49 108 221 687 53 69 83 
Kerrr.kaakt 438 723 512 452 787 862 I 072 1 416 1 645 I 275 I 838 2 003 6688 6135 1 054 981 
,vrojttnat 8 9 242 546 884 739 695 
96a 3 45 88 54 70 72 54 
Raaka0y 
Öyluotteet 49 37 123 228 243 348 513 889 351 204 422 ill 49 86 56 128 
KMtnil ja koku 281 347 444 336 336 275 383 337 300 254 338 270 233 313 297 181 
Maknd ja nkastnel 368 314 160 18 45 10 57 48 104 245 247 129 220 288 255 231 
Raakarraneraakt 232 290 590 595 499 457 782 1 051 580 475 787 706 677 835 893 628 
Kappalatavara 175 179 166 223 319 411 471 437 454 587 886 489 493 728 942 787 
Muu tavara 32 27 39 69 60 112 70 43 31 17 20 15 39 12 100 
YHTEENSÄ 4 866 6 013 4 967 4 433 4 745 4 847 5823 8 580 5 879 5 083 7117 7 857 7 791 7089 7898 7366 
KOT88TAV.UII(. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Ilestem. poktoain. 232 688 220 144 104 132 151 131 154 388 406 358 172 102 52 30 
Muu tavara 22 24 185 40 20 3 88 81 66 83 110 132 123 129 615 
03{TES4sÄ 254 222 405 154 124 135 162 219 245 452 489 488 305 225 181 145 
KOTIM4IJLKOM.L 1983 1984 1985 1886 1987 1688 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1607 1996 
4920 5235 5372 4 617 4 889 4 982 5 985 6798 8120 6335 7606 8425 8068 7314 8879 7508 
Utkonmatk,tlrk. 1983 1984 1885 1989 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1093 1994 1995 1996 1997 1998 
Saaprari (1000 5,) 1 3 5 6 13 il 11 12 10 6 41 45 45 38 
USterryt (6000 5.) 1 3 4 5 12 Il 43 45 45 40 











1987 1988 1989 1990 1991 1902 
1 
1893 1984 1995 
2 
1996 1997 1998 
Sakatla pl.Mavara 
SeEd apiaia050 I 
l 3 3 
Papan. paPw, karl 2 
Vaneri 1 7 3 4 
2 
Mela8l (a mel.teoks 3 6 2 3 3 5 2 1 4 Kerrakaatt 19 13 3 2 8 14 12 12 15 14 lO 11 II 8 4 7 La06oilteet 2 3 5 2 10 6i(a 
Raaka öljy 
4 12 13 17 2 5 2 9 29 59 44 85 
Öytuntleel 5 1 1 2 
KNikJa kaksi 
Maj50 
286 185 281 399 175 237 182 254 260 198 199 189 145 120 192 202 a akasleel 1 1 2 10 Raakarrsnoraajl 3 9 8 2 14 21 36 31 29 22 28 21 12 22 23 34 Kappalatavara 45 29 3 9 24 24 31 14 I 2 tavara 
Yt{rEENSA 
4 7 4 12 9 9 8 3 5 5 17 8 12 8 3 367 250 283 425 235 333 275 340 312 244 222 249 226 239 279 365 
V1ENT1 1983 1994 1685 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1999 1997 1998 Sahaam. psiutavara 2 4 8 3 15 15 19 19 00 48 56 60 41 48 41 Sahatlupuuiavara 160 126 140 131 155 175 167 82 161 166 319 323 306 314 483 587 5.91 ap.auNoke 2 2 1 1 4 I 0 3 PaperI paIne, karl. 44 37 4 4 12 10 36 25 38 lO 26 18 83 19 15 Vanes 2 2 2 2 1 2 5 6 5 9 15 13 15 43 31 21 Metall a uret teoks 1 2 I I 4 5 23 34 28 30 16 Kerskakal 3 1 1 2 3 3 1 1 tannoulteet I 2 2 Via 
Raakaöy 
2 42 63 143 45 11 34 74 223 72 59 100 45 76 138 98 
ÖytuotteeI 
a kohu 5 3 
MaSnuIja rrkastee( 7 7 12 24 15 Raakamnuneracöl 2 6 4 3 9 4 0 3 Kappatelavura 20 19 2 lO 1 I 12 35 6 4 3 1 0 Musitavara 2 3 1 5 5 1 1 5 3 1 3 1 YHTEENSÄ 234 240 206 292 208 218 248 236 436 388 508 571 495 584 755 773 
TUONTIaV1ENTI 1983 1984 1085 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1902 1993 1994 1995 1998 1997 1999 Sahaam.puu.Oavara 5 7 9 3 15 15 19 19 51 48 58 62 41 48 41 Sahattupua4aoara 160 120 140 131 155 175 167 82 161 196 318 324 306 315 466 569 S.li ja pssit'tohe 2 2 1 1 1 4 * 2 3 Papas paIne, karI 44 37 4 4 12 10 36 25 38 19 26 18 65 19 15 Varuerl 2 2 2 2 2 9 8 10 5 9 15 13 lO 43 31 21 MetaSIja mel.teoks 3 6 2 3 4 7 1 1 6 5 24 34 27 34 26 Ke,mekaatt 19 13 3 2 8 14 12 15 15 15 17 13 14 12 5 7 Lanno.lteel 2 1 2 3 5 3 12 6ia 
Raaka 0y 
2 42 87 155 58 28 36 74 228 72 61 109 74 135 180 153 
Öyttuotte.t 5 1 1 2 0 Ktnuh.Sjakoksm 286 190 261 399 175 237 182 257 260 188 189 189 145 126 192 202 Matkat a muka steOt 1 I 2 7 7 12 24 25 Raakamuneraakt 3 6 8 4 14 21 36 37 29 28 31 30 12 26 23 36 Kappaletavara 85 40 3 9 26 34 32 I 12 35 6 18 4 1 2 Muajtavara 2 7 8 4 12 9 14 13 4 8 5 22 Ii 13 Ii 4 YHTEENSÄ 601 490 489 7I7 443 551 533 576 748 632 730 820 721 823 1034 1139 
KOTIMTAV.L.OK. 
Neste,rm po6*oain. 
1983 1984 1885 1985 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1908 1897 
I 
1998 
Muotavara 10 9 2 2 1 0 YHTEENSÄ 10 5 2 2 0 1 0 
KOTIM#IJLKOML 1983 1984 1855 1986 1087 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1985 1995 1997 1998 811 480 480 717 452 551 523 576 748 632 732 822 721 623 1 035 1139 




 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonrt;a 
1200 
Muu ulkom.liik. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraajit 
Kivihilli ja koksi 
0  Vilja 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
•  Kotimaan taviiikenne 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
6 
PER NAJA 
TUONTI 1983 1984 1885 1986 1987 1988 1988 1900 1991 1992 1993 1994 1095 1696 
Sahaarn. pL.o4avara 
Sahattrr puutavara 
SeIrri, a poahioke 
Paperr, pahr4, karl 
Varreri 






Kiorlail ja kokej 





V1ENTI 1883 1984 1985 1886 9987 1989 1989 1990 1891 1962 1993 1994 1995 9996 
Sakaam. pra.4avarl 
Saha8a paa.,tavara 
Se8ti, ja puutrioke 
Paperi. patrol, karl. 
Vanen 






KNINII ja keksi 





TUONTI+V1ENTI  1983 1984 1985 1988 1987 1988 1999 9990 1991 1982 9993 1904 1995 1996 
Sahaam purdavara 
SairaIta podavara 
Sek4. ja puartaoke 
Paperi, paha, karl. 
Vanen 






KrostNI ja kokar 
MzkrkI  ja rrkasteet 
Raakarrrrnera alit 











KO1IMULKOML 1983 1894 1885 1986 9987 1988 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 
U9ron.eratk,tjjk 1933 1994 1995 1986 9987 1989 1988 9999 1991 1992 9893 1994 1990 
Saaprarrd (10006) 
L8trtenyt (1000 6.) 
YHTEENSÄ 






9996 	1897 	1998 
1998 	9997 	1998 




Tavaramaära (1000 tonnia) 











Sahattu puutavara 20 
Sahaam. puutavara  
10 
0 





Seha. ja su4uoke 
Papen, palM, kurt. 
 Vanes  






4MM ja kaksi 










1988 	1987 	1088 	1989 	1990 	1901 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 
7 3 6 11 
YHTEENSÄ 22 27 22 2 3 3 3 11 
viENTI 1983 1984 1985 1086 1907 7988 1009 1090 1061 1862 1993 1994 7995 1999 1997 7998 
Sahaam pra*avara 47 
Sahattu puAavara 18 7 14 12 11 14 9 10 3 
Selti. ja ptuEioke 
Paperi, paha 	Irert. 
Vasen 






Kivtriik ja kokel 




YHTEENSÄ 18 7 15 12 11 14 lo 5 53 
TUON lIoV1ENrI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 7995 1996 1697 1996 
Sahaam putiavara 21 27 21 2 7 3 6 58 
Sahattu pautavara 19 7 15 12 ii 14 10 
Selti. a poiirioke 
Paperi. pah4. Icart 
Vasen 






KMhnik ja koksi 




YHTEENSÄ 40 34 37 12 14 9 12 8 7 3 64 




KOTtM4ULKOML. 1883 1884 1685 1999 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
40 34 37 12 ii 14 9 12 8 7 3 6 64 
Utkom.malkjujk. 1983 1984 1965 1986 1907 1989 1999 1990 1989 1902 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saaptaryr8 (1000 5.) 





Liikenne 1000 tonnia 160 
140 





80 E  Kivihiili ja koksi 
60 
Paperi, pahvi, kart. 
40 










Selut, ja pr88kako 
 Paper),  pah'a, hart, 
 Vanor  



















KirrNa  ja kok 15 3 
Matn4tja nkastoel 
Raakam.ner-aalt 4 1 3 2 8 4 2 11 2 3 
Kappai&arara 
Muu tavara 6 8 1 
YHTEENSÄ 13 15 5 8 21 3 2 11 4 20 
EtENI! 
Sahaam. prarlavara 




1989 1990 1991 
1 








So8U ja puutrioke 
58 54 64 64 95 120 116 125 88 93 134 143 151 165 137 120 
Paperi, palM, karl 
Vanan 2 2 






Kioh.iI ja kaksi 
Mah,rlt ja nkasteet 
Raakam,rre,aatt 
Kappa et avara 
Mra.r tavara 1 3 
YHTEENSA 80 55 72 89 98 121 120 125 69 93 134 147 153 766 137 721 
TUONTIOE1ENII 1583 1984 1985 1986 1987 1988 1889 9990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1898 
Sahaarn, proitavara 3 1 1 5 1 
Sahattu praAaaara 58 54 64 64 95 120 116 125 88 93 136 143 lOI 195 137 l20 Sek4 a pr.oiioke 
Paperi. patrol kOrt. 9 9 
Vanor 2 2 






ENrtkrl  ja  kaksi 
Masiat ja okasteet 
Raakarrurreraatt 4 3 2 2 8 4 2 2 3 
Kappatetavara 
0 
Mori tavara 8 9 4 5 I 
YHTEENSÄ 73 70 77 77 lOi 129 147 128 101 104 138 148 153 956 145 122 
KOTIOL TAV. LUE. 1883 1984 1985 1886 1987 1688 1988 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1996 199? 1998 
Nesiem. porltoain. 
Muu tavara 7 4 7 9 7 
YHTEENSÄ 7 4 7 9 7 
KOTIMO4JLKOM.L 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1988 1090 1991 1992 1993 1994 1995 9996 1997 1998 
73 70 77 77 101 129 147 128 101 104 145 152 160 789 154 129 
Ujkom.rnetk.ttjk. 1963 9984 9995 1989 1987 1988 9989 1990 1981 1982 1093 9994 1895 1996 1997 1998 
SaapLaorl (1000k.) 0.06 




 ta va ra aj  it 





Muu ulkom.Iiik. tavara 
10000 
Muu tavara  
Kappaletavara 8000 
KMhiHi ja koksi 6000 
Öljytuotteet 4000 
Z  Raakaöljy 
2000 •  Kemikaalit 
0 
1  Kotimaan tav. liikenne 
- 





1983 	1984 	1985 	1986 	1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1998 
Saha(tu puuriavara 
Salu 	a puairiok. 
Papen. paina, kari. 
Vanan 

















XiviIri4 ja koksu 
.) 
	
9 457 	9 747 	9688 	8 585 	9 562 


































Muu (avara 2 4 1 
YHTEENSÄ 9777 	8332 	10086 	8817 	9861 8890 8089 8214 8749 8157 6879 8824 8404 7228 6713 7851 
ViENTI 
Sairaan,. puutavara 






1995 7900 1997 1998 
Sahattu puaAavara 
Se,4. ja puutràoke 
Papan. paIna, kari. 
Vanan 
Meta9t ja met.teoks 
K anni ira a ht 
 Laronoutteet 
214 	181 	185 	194 	188 
1 1 1 






159 178 198 190 158 210 
Vilja 24 
Raakaoljy 	 .) I 	 I 	I 	I I 1 1 1 
Ölj5iuotleerj 
Kj'ultkih ja koinsi 
1962 	2755 	1919 	1 462 	2184 









2878 3173 3561 4027 3022 3853 
Maknitja nkasleet 1 13 2 
Raakanrineraatut 2 1 lO 14 9 10 
Kappatetavara 28 60 62 89 57 52 
Mun tavara il 3 2 
YHTEENSA 2177 	2987 	2 102 	1 694 	2383 2458 1 196 1434 2814 3828 3135 3468 3813 4227 3180 4084 
TUONTI+VIENT( 1983 	1884 	1985 	1988 	1887 1880 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1988 
Sairaan, pa4avara I 1 38 
Sahattu puntavara 
Se9ui 	a poulruoke 
Papen, palM. kari 
Vanan 
MetokI ja net tanks 
 Kerro kaatui 
LararoEtteet 
8 	1 
371 	311 	302 	319 	369 


















Raakaöljy 	 .) I 	I 	•) 	•) 	 .) 1 1 5367 7215 6775 5247 4352 5750 
Öljytuottser) 
8juni49 ja kokat 
11419 	11902 	11587 	10027 	11758 









3920 4612 4999 5821 5106 5805 
Matunit ja nkasteet 1 13 
Raakann9nenaatut 2 10 14 12 2 10 0 
Kappatetavara 28 69 62 71 59 54 
Muu tavara 4 11 3 2 
YHTEENSÄ 11954 	12299 	12188 	10501 	12244 11348 9285 9649 11583 11782 9 814 12290 12217 11455 9863 71915 
KOTIMTAV.UIK. 1983 	1984 	1985 	1988 	1987 1988 1989 1890 1991 1692 1993 1994 1995 7999 1897 7998 Hasten,. po9toaicn. 
 Muu tavara 












3802 5 403 4 628 3978 
'YHTEENSÄ 3885 	3702 	3871 	3829 	3617 3488 3724 3589 2747 2528 3448 4018 3802 5 403 4 820 3979 
KOTIM.ULKOML 1983 	1984 	1085 	1888 	1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1897 7999 
15639 	16001 	16059 	14330 	15891 14014 73009 13237 14310 14308 13280 16308 16019 16858 14521 15804 
Ulkom.matk.Iiitc, 
Saapunut (1000k) 
1983 	1984 	1985 	1996 	1987 1988 1889 1890 1991 1992 1903 1994 1995 1988 7997 1990 
Latntenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Vuoteen 1992 saaldra Raaka66y no  rnukar,a 'Ö)ytuottee7'tavararytnierasnia 




Z  Lannoitteet 
Metallitja met.teoks 
 Kotimaan tav. liikenne 
Sipoonlahti, 
 Tärkeimmät 
tavara laj it 
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10 
SIPOON LAHTI 
TUONTI 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 9994 1095 1996 1997 1999 
Sahaam. punstavara 2 
Saha6u puntavara 
Se&E.ja punirioke 
Paperi, pah'r, karl, 
Vanan 






Kjv*rht ja koks 
MaJorttjarikanleet 1 1 3 5 5 2 4 0 
Raakan4ner-aaet 15 21 18 23 25 38 22 25 31 26 28 28 43 25 22 
Kappatetavara 
Muu tavara 2 
YHTEENSÄ 99 8 22 18 23 25 39 27 30 35 29 30 28 44 25 22 
VIENTi 1883 1984 1985 1988 1987 1998 1989 1990 1991 1993 1993 1994 1995 1998 1997 1888 
Sahaam.puutavara 26 10 6 4 5 
SatraUa pu9avara 2 
Satut. ja puuJooke 
Papan, pahv(, karl. 
Vanecr 





KMJoii ja koirsi 




YHTEENSÄ 27 14 4 5 
TUON11+V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1887 1989 1989 1890 1991 1992 1993 1894 199$ 1996 1997 1998 
Sahaam, puntanara 28 lO 10 4 5 
SahaSu psaAanara 2 
SeIr& ja punririoke 
Paperi patrun, karl. 
Varreri 





Kioitriut ja kokoi 
MaI'httjankastaet 1 I 3 5 5 2 4 0 
Raakaminera94t 15 21 98 23 25 38 22 25 31 25 20 29 43 25 22 
Kappalatavara 
1ker tavara 2 
YHTEENSA 19 22 18 23 25 38 27 30 35 28 57 42 44 29 27 




KOTIMI4JLKOML. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
19 8 22 18 23 25 39 27 30 35 29 57 42 44 29 27 
Utkom.matk.IJitt. 1983 1964 1985 1968 1987 1888 1089 1990 1991 1992 1903 1994 1995 1986 1997 1998 
Saapunut (1000 h.( 
LOhtanyt (1000 5.1  
YHTEENSÄ 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Vessö, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 











TUONTI 	 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	9993 	1804 	1095 	1996 	9097 	1898 
Sahaam. puutavara 
 Sahattu psutauara 
 Sek& ja  puthioke 
Papeii, patha, hart. 
 Vanan  





ja  koksi 





V1ENTI 	 1693 	1984 	1985 	1988 	1987 	1888 	1989 	1990 	1891 	1992 	1893 	9994 	1995 	1988 	1997 	1998 
Sahaam. puÅavara 
Sahattu puutavara 
 SeNi4.  ja puutuohe 
 Paperi, painoi.  karl 
Vanan 





KraNn ja keksi 
Makha ja nkasteet 
Raaka,runeraaai 43 64 38 
Kappatetarana 
Wean tavara 
YHTEENSÄ 43 84 38 
TUONTIIVIENTI  1983 1984 1985 1986 1087 1888 1989 1890 1091 1892 1993 1994 1995 1996 1997 9889 
Sahaam pundavana 
Sahattu puiÅavana  
Saha, ja poiEoke 
Paperi. palM, hart. 
Vanan 






KMI4iI ja kokar 
MaflI ja flkasteet 
Raakannnneqaait 43 64 39 
Kappatetavanu 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 43 94 39 




KOIiM*ULKOML 1983 1984 9905 1986 1987 1880 1589 1990 1991 1992 1993 9694 1985 9999 1997 1999 
1 43 94 
Ulkommatkijik. 1983 1984 1985 1906 1987 9988 9998 1990 9991 1892 1693 9984 1895 1996 1997 9990 
SaapianiA (1000 fl.) 
Lahtenyt (1000 9.) 
YHTEENSÄ 
Muu u!kom.Iiik. tavara 
 Kappaletavara 
Kivihiili ja koksi 
D  Öljytuotteet  
11]  Metaflitja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 Kotimaan  tav.Iiiken e  
U U I I I I I I I I 
I I=LI==I 1111111111 
$1 
6•1 	III 
I 	I 	I 












TUONTI 1993 1984 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1899 1997 1998 
Sahaarrr. pu.*avara I 3 6 3 1 1 2 1 
Saha8u puEavara 8 2 2 1 1 3 18 
Sekapakâoke 3 1 2 2 3 2 1 8 0 0 0 
Paperi,pa54karl. 8 2 6 14 2 2 1 1 2 4 2 2 3 4 5 5 
Vanen 2 1 3 2 2 3 4 10 10 2 3 2 3 7 
Mela6tjarnelteoks 209 213 330 245 233 229 253 230 148 157 136 202 258 211 230 259 
6errakaabl 124 104 112 105 118 107 98 90 71 33 26 19 35 9 21 13 
La,vro4Oeet 63 66 13 3 I 1 2 9 
\Ota 50 25 48 76 54 138 82 74 72 84 49 2 5 8 0 4 
R.akaöljy 
Ö91uo0eet 446 442 554 781 474 481 423 473 478 702 627 481 406 520 227 318 
Kvrl4iI ja koks. 1104 1 030 1 305 1 193 1548 1 308 1535 I 512 1 341 1340 1255 1 502 1887 I 523 1489 852 
Makr4tja nkasteet 16 11 13 7 11 11 4 1 1 0 1 0 
Raakarr4necaabt 47 49 47 53 44 72 58 97 35 38 33 19 13 6 24 88 
Kappaletavara 1 379 1 494 I 677 1 737 1 906 2 084 2294 2 248 I 945 2 018 2 258 2 773 3043 3 297 3 678 3598 
Muitavare 233 93 128 lOI 94 93 121 74 67 76 53 110 100 88 80 84 
YHTEENSÄ 3892 3573 4224 4328 4484 4532 4890 4795 4174 4458 4441 5117 5549 5869 5763 5342 
V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sekaam. praAavara 5 27 35 35 19 1 35 3 1 1 3 3 
SahaftupoaAavara 91 84 73 40 50 55 51 30 30 29 27 16 14 13 Il il 
Sek4. ja puririoke 15 13 9 8 9 10 15 8 4 7 5 I 2 4 2 0 
Paper. palM. karI. 309 295 406 378 407 403 359 342 339 320 384 443 346 328 468 368 
Vana4 88 79 77 88 80 106 115 108 56 47 42 45 45 44 44 39 
Meta6ta n,et,teoko 91 196 226 226 116 13 12 10 7 5 10 43 57 75 68 97 
Kerrakaakt 18 5 8 23 19 17 16 14 10 4 2 3 16 23 7 26 
Larrnoioeet I 0 
17 27 25 24 13 2 15 7 48 29 10 tO 8 0 0 0 
Raaka5tj 
OytuoOeet 19 18 lO II 10 23 3 27 I 2 6 
KJN8 ja koka 1 0 
Mamtjankasleet lO 2 0 1 1 
Raakarraneraalt 1 2 1 2 3 1 1 13 12 5 3 4 
Kappaletavara 1 066 1 215 1 224 1 335 1 422 I 550 1 646 1 887 I 888 2 159 2 877 3 245 3 254 3347 3 855 3802 
Mi,jtavara 31 37 31 24 25 45 28 17 12 19 13 18 10 113 80 99 
YHTEENSÄ 1751 2006 2128 2150 2174 2215 2279 2 463 2404 2622 3187 3826 3784 3954 4323 4255 
TUONI148IEN11 1983 1984 1985 1688 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1898 
Salraarn. puriavara 5 28 35 38 19 1 41 6 1 1 2 5 4 
Sahattuputiavara 99 88 73 40 54) 55 52 32 31 29 28 18 14 14 IS 27 
Selri.japuriaok. 18 13 lO 8 ii 13 15 10 4 8 5 7 2 4 2 0 
PaperI paha, karl. 317 297 412 390 409 405 360 343 341 324 388 445 349 330 474 373 
Varrerl 90 80 80 90 82 112 119 119 68 49 45 48 45 48 47 47 
Meta6tja rnel.teolra  300 409 556 471 349 242 265 240 155 163 146 245 315 288 298 356 
Kerr8keeht 142 IOS 120 128 137 124 114 104 81 37 28 22 51 32 28 39 
Lararoirteel 83 68 13 3 1 1 2 1 0 
87 52 73 100 67 140 107 81 120 113 59 12 13 8 0 4 
Raaka9y 
Oytoo9eel 465 498 564 792 485 491 448 478 505 703 630 482 406 521 228 322 
KMN4 ja koks 1104 1 030 I 308 1193 1 548 1 308 1 535 1 512 1 341 1 340 1 255 1 502 1 887 I 523 1 469 952 
Mamtjarikasteet 16 21 2 13 7 11 Ii 4 1 1 0 I 2 
Raakaelneraakt 48 51 48 55 47 73 58 68 35 38 46 19 25 11 27 90 
Kappalelavara 2 445 2709 2901 3072 3328 3834 3940 4138 3813 4177 4933 6018 6297 8844 7332 7200 
Muritavara 284 131) 159 125 119 138 147 91 79 95 86 128 110 199 140 183 
YHTEENSÄ 5443 5519 6352 6518 6658 6747 7189 7258 6578 7078 7928 8943 9313 9623 10088 9597 
KOTIMTAV.LJIK. 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1893 1984 1995 1996 1997 1998 
tlestem. pottoain. 800 724 874 727 780 740 802 566 458 331 239 360 565 510 802 733 
tavara 836 887 507 572 831 615 571 573 513 388 323 370 388 400 442 484 
YHTEENSÄ 1438 1811 1381 1299 1411 1355 1173 1139 971 729 582 730 951 910 1244 1218 
KOTIM+IJLKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1598 
6579 7190 7733 7817 8068 8102 8342 8397 7549 7807 8190 9673 10264 10533 11 331) 10815 
L8k0nLmatk5Ik. 1583 1984 1985 1986 1997 1988 1980 1990 1891 1892 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
Saapunoi (1000 5.) 994 1038 1098 1 248 1373 1473 1685 1 953 2474 2902 3170 3130 3699 3804 4092 4319 
Lahtenyt (1000 h.) 988 1012 1088 123) 1378 1478 1691 1934 2489 2996 3183 3110 3682 3764 4054 4297 




Ljjkenne 1000 t080ja 




0  Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
• Sahaam. puutavara 
• Kotimaan tav.Iiikenne 
700 









TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pj4avara 
Sahattu puAavara 
Seiri. ja pur4ioke 
Paperi, pahrir. karl. 3 5 3 2 1 2 3 6 6 
Varieri 
Meta9t ja rriet.teoks 6 3 3 3 3 3 1 3 4 7 13 12 11 II 9 
Kerrkaa6t 1 2 
Lauuoitteet 
Via 2 4 13 24 32 21 11 
Raakay 
ÖyluoIteet $ 2 2 0 3 8 
KMPiI6 ja kokrir 251 262 293 273 308 343 209 311 60 61 71 61 53 52 71 61 
Matht ja nkastee( 2 9 44 14 19 1 1 10 2 3 
Raakarr4neceait 108 91 83 133 170 164 187 186 137 122 104 108 154 124 142 185 
Kappaletevara 13 
Muu tavara 86 69 64 72 127 94 80 66 97 118 132 11$ 126 116 155 152 
YHT SEN SÄ 454 432 487 514 628 607 487 570 304 317 330 324 379 327 399 427 
VIENTI 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1999 
Saheam prurriavara 3 19 7 16 
Sahattu pra4avara 11 
Sekå ja puutaoke 
Paperi, parva, hart. 
Varien 






Kivhk ja kotka 3 
Maflt ja nkasteet 
Raakarrrreraat 2 4 8 15 
Kappatetavara 2 3 6 0 
Miautavara IN S 4 3 6 5 5 1 1 22 24 33 26 
YHTEENSÄ 20 12 3 6 7 8 11 20 9 49 36 39 41 
TUONTIuVIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pukaavera 19 7 16 
Sahatto pur*avara il 
Seiri ja prur4aoke 
Paperi, patrol, karl. 3 5 2 1 2 3 6 6 
Vaneri 
Metn8it ja roet,teoks 6 3 3 3 4 7 13 12 12 11 
Kernjkaa6 2 3 
Larinoitteet 
Vlja 7 13 24 32 21 11 
Raaka0y 
Ö4uo9eet 6 2 2 0 3 8 
Kiorta4 ja kokat 251 262 293 273 3(1 343 209 311 60 61 71 61 53 52 71 61 
Mahnd ja rikasteet 2 9 44 14 19 1 1 10 2 3 
Raakan4neraa8t 106 91 83 133 170 166 191 186 137 122 104 108 154 128 148 200 
Kappatetavara 13 3 1 1 6 0 
Muu tavar9 104 74 64 72 127 98 83 72 102 123 133 117 148 140 187 178 
YHTEENSÄ 474 444 487 514 631 613 494 578 310 326 350 333 428 363 439 468 
KOT9rLTAV.L8K. 1983 1984 1985 1988 1987 1986 989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestem, poNtoain, 
 Muu tavara 4 2 11 2 7 1 
YHTEENSÄ 4 , 11 2 7 1 
KOTIM+ULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
478 446 498 514 631 613 494 578 312 329 351 334 435 364 440 468 
UIkom.matk.Otjr. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saapunid (1000 h) 
LNhtenjri (1000 6.) 
YHT EE N SA 
mk00, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Muu ukom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraalit 




• Sahaam. puutavara 
• Kotimaan tav.liikenne  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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INKOO 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 
Sakaam pialavara 17 4 25 39 
SatraItu purlavara 
SeOri. ja pur44oke 
Paperi, pah1, kail. 
Vanerl 
Melaflit ja mel.teoks 3 0 3 
Kenskaa6 26 28 35 42 38 35 44 49 9 7 9 13 12 12 
Larerotlleet 6 
Vilja 6 12 
Raaka9y 
O1uo8eet 142 26 2 128 122 93 104 74 20 
a kokst 1041 468 842 837 631 543 985 5.44 10138 374 391 935 673 1239 883 312 
Mar41 ja nkasleel 27 9 2 3 3 5 4 6 7 2 6 2 2 3 5 
Raakareneraatt 138 126 141 134 150 162 171 183 140 151 155 270 229 299 351 289 
Kappaletavara 3 2 1 
t6aj tavara 2 6 3 43 35 76 5 1 8 9 3 5 5 
YHTEENSÄ 1 238 635 1 029 1 019 822 950 1 268 880 1172 672 567 1 362 1 029 1 874 1 134 881 
SIENTJ 1983 1984 4985 1986 1987 4988 1089 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1995 
Sahaam psa4avara 3 18 44 4 4 4 48 39 89 97 19 8 33 
Sahaltu pu.itavara 1 0 1 
Sebi japuuikoke 
Paperi, palM, karl 17 
Vaneri 
MeIaI ja melleoks 3 
Kerrakaa9 0 
L.rerojfteet 
VS(a 7 80 59 03 19 12 23 7 35 28 
Raaka8y 
O9luotIeeI 113 29 
Kjuihjik ja koksl 12 30 29 29 
Metall ja nkanteet 
Raakan4rreraaht 2 15 23 24 32 285 
Kppatelavara 
Mej tavara 1 2 2 2 
YHTEENSÄ 7 94 175 130 62 33 17 23 29 48 48 124 150 72 42 326 
1UONT1*VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1987 1998 
Sahaam, pralavara 3 18 44 4 4 4 48 39 86 97 20 34 72 
Sahattu pu,,rlavara 0 1 
SchÅ, ja porEaoke 
Paperi, palM, karl 17 
Vanek 
Metasit ja nratreolrs 2 1 6 1 U 
Kerrnkaaht 26 28 35 42 38 35 44 49 9 7 9 13 8 12 12 
Larsiroitteet 2 
Via 13 80 59 53 18 12 23 5 7 35 32 13 
Raaka0y 
O1uottoet 113 28 142 28 128 122 83 104 74 20 
KIV1Ith ja keksi 1 041 480 842 867 931 572 085 544 1Q08 374 391 935 674 I 288 963 312 
MerIt ja nkasleet 27 9 2 3 5 4 8 7 2 6 2 2 3 13 
Raakarrerreraaht 136 128 141 134 150 182 171 183 141 151 155 285 252 323 383 874 
Kappalsitavara 3 1 I 
Miajtavara 2 6 3 43 38 78 7 1 lO 11 3 7 5 
YHTEENSÄ I 245 726 1 204 1149 884 983 1285 883 1201 720 815 1 488 1179 1749 1176 1007 
KOTIM.TAV.LIIK, 1983 1984 1995 1088 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1098 
Nestem. po9loain. 126 213 185 103 62 26 45 41 8 10 32 32 
Miai tavara 21 26 8 8 14 113 44 9 22 613 
YHTEENSÄ 132 221 206 129 68 34 45 14 113 14 41 19 54 645 
K0106+ULKOML. 1983 1984 1986 1988 1887 1988 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1377 950 1410 1278 884 1051 1319 928 1215 833 629 1527 1185 1765 1 230 1052 
Ulkotn.matkjitk. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1991 4992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 
Saapsasa (1000 5.) 0,08 
Lah*ent (1000 5.1  008 
YHTEENSÄ 0,19 
Pohjan ku ru. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.liik. tavara 
 Kappaletavara 
Raakamineraalit 
 Kemikaalit  
Z  Metallitja met.teoks 
Varj eri 
•  Kotimaan tav. liikenne  
!J 









POHJAN KU R U 
TUONTi 1983 1984 1985 1989 1987 7988 1989 1990 1097 1592 1983 1984 1995 1996 1997 7998 
Sahaam puAanra 
Sahaltu pejtavw 
Selki a puutlloke 
Papen, patevi, kast. 
Vanen 





Khahsi9 ja kole4 
MaSsat ja ekasteet 2 2 
Raalenllneraalt 2 I 4 2 
Kappaletauara 8 2 4 3 I I 
ktaj tavara 2 
SIITEENSA 7 5 7 0 5 2 13 47 89 106 110 723 
ViENTI 1983 1994 7985 1988 1987 1988 1989 1990 1999 1992 1993 7994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pu.avari 
Sahattu puiavar. 
SolU, ja puLhoke 
Paperi, palM, kall. 
Vanell I 2 
Meta9ljametteoko 27 44 36 36 30 27 7 11 25 14 28 15 21 7 





KMI4Ii ja kokv 




YHTEENSÄ 31) 45 38 38 38 29 7 26 14 20 18 21 7 
TUONTI+%I1ENTI 1983 1984 1885 1986 1987 1589 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990 1997 1988 
Sahaam. psA.tavara 
Sahattu pulla"ara 
SalU, ja psal4oke 
Paperi, puhU, kall 
Vursen 1 2 
Metaitjametteclss 27 47 37 40 40 27 0 11 28 14 39 62 170 113 115 123 





Xhatlls9 ja kallat 
Mahatjallkasteet 1 2 2 
Raakanrirseraalt 2 1 4 2 
Kappaletavara 9 2 4 3 1 I 
Muu tavara 2 
YHTEENSA 37 50 45 46 47 34 9 11 26 14 41 83 IlO 113 115 723 
KOTIM.TAV.L8K. 
lllestem. poltoaln. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1908 
Mats tavara 9 
YHTEENSÄ 9 
KOTIM+IJLKOM.L 1983 1984 1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1582 1993 1954 1995 1996 1997 1088 
37 59 45 47 47 34 9 11 28 14 41 63 110 113 115 123 
Ullsom.matki9k. 1983 1984 1985 1989 1807 1988 989 1990 1991 1902 1963 1904 1995 1996 1987 1790 
Saapwst* (1000 k.) 
Latrienyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet  
'I  Kemikaalit  
Z  MetalRtja met.teoks 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
Tammisaari. 
Tärkeimmät 
 tavaraajit  












TUONTI 1983 1994 1995 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. ptaitavara 
Sshattu praAavara 
SeLL ja ptaarioke 
Paperi, palM, karl 
Vanen 
Meta9tjamet.taolcs 8 2 7 12 8 13 12 3 2 3 3 4 2 





KlM49 ja kOIrSi 
Makrt ja nkasteet 1 3 3 1 
Raakan-aneraaN 10 6 ii 16 14 7 10 12 0 8 8 10 7 9 11 8 
Kappaletavara 2 
Mj tavara 
YHTEENSÄ 19 12 19 31 22 21 23 25 11 9 10 15 12 13 13 9 
ViENTi 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam puutavara 1 2 
Satra8u puriavara 
Sej ja pouNoke 
Paperi, palM, karl 
Vanes 







Maflt ja nkasteet 
Raakarrrinera alt 
Kapo&etavara 
Mia, tavara 0 
YHTEENSÄ 16 8 8 3 2 
TUONTIaVIENTI  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. prariavara  1 2 
Sahattu pra4avara 
Sei.japiüaoke 1 
Paperi, palM, karl, 
Varres 
Metalltjarnetteoks 24 10 15 13 11 13 17 2 2 3 3 4 2 




Kisihi9 ja koks) 
MaNtja nkasteet 1 3 3 1 
Raakarraneraaet 10 6 11 16 14 7 11 12 8 9 10 7 9 11 8 
Kappaletavara 2 
Miii tavara 0 
YHTEENSÄ 35 20 27 32 22 21 24 25 11 12 12 15 12 13 13 9 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestens. po6toaia. 
Mia, tavara 5 
YHTEENSÄ 5 
KOTtMiULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
35 20 27 37 22 21 24 25 Il 12 12 15 13 13 9 
Ulkorn.maik.tilk. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saapunut (1000k) 





Ljjkerine 1000 tonrrra 
60 
50 
E  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraatit 














1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
Sahattu praiavara 
Seli. ja p&ajtsoke 
Paperi. paha,, katt 
Vanan 













ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Sabeam. pkalavara I 34 19 4 4 
Sahattu ptaAevara  23 28 21 14 9 
Sei. ja ptai4oke 
Paperi, paitsi, katt. 
Varten 3 






KJv*iIi ja kokar 




YHTEENSÄ 23 32 22 51 28 4 4 
TUONflaV1ENTI 1983 1984 1989 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 Sahaam. ptalavera I 34 19 4 4 
Sairaita ptaAavara 23 28 21 14 
Sali. ja pretoke 
Paperi, paitsi, karl 
Vaneri 1 3 






Kislall ja kOtrsi 
Makrrlt ja rikasteet 
Raakarraneraakl 1 1 0 0 
Kappaletavara 
Maa tavara 
YHTEENSA 23 32 22 28 4 4 I 0 0 
KOTIMTAV.UIK. 
Nestem. pottloain. 




KOTIMCULKOML 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
23 32 22 51 28 4 4 1 1 1 I 0 2 1 
Utkom.malk.ljtlr,  
Saapra'rut  11000 it.) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 




 tavaraajit  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
18 
LAP POHJA 
TUONTI 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1929 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. puritavara  1 
Sahattu pautavara 
SeOul a punNoke 
Paperi, pahu,, karl 
Varreil 





Kivihilt ja koks) 




YHTEENSÄ 2 4 24 68 57 42 71 56 
VIENTI 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam puajtavara 0 
Sahattu put1avara 0 4 
5064 ja poutnotre 
Paperi, patrul. karl. 
Vance 2 







KMhrib ja koks) 
MaOist ja rika steel 2 4 
RaakarrMneraat(  2 
Kappaletavara 
Muu tavara 0 
YHTEENSÄ 2 110 159 122 196 203 231 258 279 318 344 275 231 
TUONTI+V1ENTI  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pu4avara  1 0 
Sahattu pua.davara  0 4 
Setul. la puutaoke 
Paperi, patmi, karl. 
Vance 2 





Kusitnil ja koksi 
Malnntjankasteet 4 10 4 
Raakarraneraatt 2 
Kappatetavara 
Mun tavara 0 
YHTEENSÄ 2 111 159 124 200 283 231 282 347 375 386 346 287 
KOTIM.TAV.LI(K. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestern. poltOain. 
Muu tavara 14 
YHTEENSÄ 14 
KOTIM+ULKOM,L. 1983 1964 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2 111 159 124 200 283 231 282 347 375 386 346 301 
UIkornrnatk.I(tk.  1983 1984 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saapunut (10009) 
Lahterryt (1000 Ii) 
YHTEENSÄ 
KOVERHAR 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaarn. prariavara 
Saha6u ptaiavara 
SeIU. ja pa14oko 
Paperi, palM, karl 
Vanan 






KMhuI ja koks) 189 247 221 231 209 249 
MalM) ja nkasleet 478 664 569 591 604 620 
Raakamareraakt  62 68 121 51 79 122 
Kappa(etavara 2 
Mna tavara 5 7 7 
YHTEENSÄ 773 1002 936 884 916 1,014 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaam. pa1evara 16 65 4 
Sahallu platavara 13 
Se6rt ja putioke 
Papen, palM, kari 
Vanan 3 






KMtaiI ja koksi 2 
MalM) ja nkasleat 
RaakerraneraaN 
Kappa)etavara 
Meri tavara 1 
YHTEENSÄ 109 142 124 158 288 197 
TUONTIaVIENTI  1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaam. pru,tavara 16 65 4 
Saha(lu puijavara 13 
ScSi. ja pantnoke 
Papen. palM, kurt 
Vanen 3 






K9jakoksi 189 247 223 231 209 249 
MalM) ja Ilkastee) 478 664 569 591 604 620 
Raakarrrirrera&it 62 60 121 51 79 122 
Kappa(etavara 3 
Miaj tavara 5 7 8 
YHTEENSÄ 882 1,144 1,060 1,042 1,204 1,211 
KOT)MTAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1989 
Nestem. poltoarn. 
Muotavara 4 9 6 4 
YHTEENSÄ 4 9 6 4 
KOTIM+ULKOML 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
886 1,153 1,066 1.042 1,204 1.215 
U)kom.matkjflk. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Saapunut (1000 6.) 
Lahterrjri (1000 I,) 
YHTEENSÄ 
19 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
27 4 3 20 31 14 15 5 
1 3 
263 255 204 247 202 228 173 168 243 270 
620 624 637 567 620 632 577 781 723 758 
lOi 140 88 128 116 71 37 40 57 59 
13 
3 
1,011 1,023 933 945 939 956 818 1,003 1.042 1106 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
9 11 5 3 10 3 
140 105 92 97 123 119 124 229 172 167 
5 




140 106 97 126 155 127 (27 239 185 175 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
9 11 5 3 10 3 
167 106 96 100 124 139 155 243 188 173 
3 
263 255 209 247 203 228 173 168 243 270 
620 625 637 586 634 632 577 781 731 765 
101 140 68 128 117 74 37 40 58 59 
0 13 
3 4 
1,151 1,129 1,030 1,071 1,094 1,083 945 1.242 1.227 1280 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
14 8 16 16 77 132 167 66 41 
14 8 16 16 77 132 167 66 41 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1,165 1.137 1,046 1,071 1.110 1,160 1,077 1,409 1,293 1321 




Ljjkenne 1000 torinja 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 



















TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 9980 
Sahaam. puutevara  58 30 2 
Satrattu p 	avara 1 I 
Se8i.japra4otre 1 
Paperi, palM katt. 6 5 
Varier, 
Metal8tja rneiteotrs  35 25 12 3 4 1 
Kerrakaatt 43 54 13 4 3 7 
Larviortteel 3 1 2 
Raal,ae4y 
%Iuotteet 
KMhka ja koka, 
Makr,rjt ja nkasteet 1 1 
Raakamirteraael 2 3 1 1 
Kappatetavara 173 192 359 388 419 506 
Mia, tavara 14 14 4 2 2 2 
YHTEENSÄ 338 327 391 387 429 518 
V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1989 
Sahaarn pu4avara 3 11 1 1 2 
SahattupuiAauar, 57 111 36 16 25 13 
Se8utjapuri4o%e 30 26 13 2 4 2 
Paperi. pahvr, hart, 88 95 59 75 102 119 
Varier, 5 17 17 13 14 5 
MeN9t ja met.teol,s 23 36 39 29 25 6 
Kemjkaael 3 4 I 




KjlMjh ja koka, 
Mahr4t ja nkasteet 
Raakaevnaraatt 2 1 I 
K*ppatetavere 50 79 376 426 488 479 
Miartavara 3 3 I 1 I 
YHTEENSÄ 264 383 545 564 663 624 
TUONTI+V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaam.puutavara 61 41 3 1 2 
Sahattupraaavara  58 112 36 16 25 13 
Seb.japa,ioke 30 27 13 2 4 2 
Paper,pahrii,kart. 96 100 59 75 102 119 
Vanan 5 17 17 13 14 5 
Meta8tjarner.leoks 58 61 51 32 29 7 
Kenrikaajt 46 58 14 4 3 7 




Kiertaik ja koka, 
Makr4tjankasteet  I 1 
Raakarrarreraael 4 4 2 1 
Kappaietavar-a 223 271 735 014 907 985 
Mta,tavara 17 17 5 3 3 2 
YHTEENSÄ 602 710 936 961 9,092 1,142 
KOT1M.TAV.LITK. 1983 1984 1985 1906 1997 1988 
Nestarn. po8loern. 20 2 2 7 
Mta,tavare 4 4 2 2 2 
YHTEENSÄ 4 24 4 2 2 9 
KOT8,'eU1KOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
606 734 940 963 1,094 1,151 
U8rorn,matk,Ittk. 1983 1984 1985 1906 1987 1988 
Saapurvd(l000h.) 0.002 
L9t'4enyt (10001.) 0.07 
YHTEENSÄ 0072 
20 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
7 1 7 2 3 
2 3 
3 1 0 
3 
4 1 57 69 96 114 153 
4 6 7 6 5 8 6 6 4 9 




551 451 375 406 357 357 295 349 655 558 
1 1 2 0 
563 467 393 413 365 432 372 456 780 722 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2 5 4 2 
6 12 1 3 44 2 9 1 
1 4 4 17 6 26 0 4 
101 140 182 140 224 304 272 324 372 481 
3 2 3 2 2 2 2 
6 6 22 6 41 62 25 12 5 12 
6 4 0 0 
0 
4 
lO 2 0 
2 0 
604 596 639 705 770 721 556 587 935 733 
1 0 I 0 
723 760 651 860 1.069 1,148 660 964 1,314 1229 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1898 
2 7 1 5 7 2 4 4 
6 12 1 3 44 2 9 1 
1 4 4 17 6 28 0 7 
lOi 140 182 140 225 307 272 325 373 481 
3 5 3 2 2 2 2 
10 6 23 6 49 119 94 108 119 164 
4 8 7 6 5 14 10 6 4 $ 
4 4 3 0 
4 0 
12 2 2 0 
2 0 0 
1.155 1.047 1,014 1,111 1,127 1.078 851 936 1.590 1291 
1 1 1 3 0 
1,286 1.227 1.244 1.273 1,434 1.580 1.232 1,420 2.095 1951 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 9997 1998 
6 1 1 0 
6 1 1 0 
1989 1990 1991 1992 1593 1994 1995 1996 1997 1998 
1,252 1,227 1,245 1,273 1.434 1,580 1.233 1.420 2.095 1959 
1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
0008 0.06 0.06 0.3 0.04 
0.18 0.06 0 06 0 2 0.03 




Lijkenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Eli  Muu tavara 
 Kappaletavara 
Kern ikaalit 
Metallit ja met.teoks 
Paperi, pahvi, kart. 
 Sahattu  puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
U  Kotimaan tav.Iiikenne  
2500 




Ljjkenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
E  Raakamineraalit 
Kivihliti ja koksi 
Kivennäisöjyt 
 Kemikaalit  
Sahaam. puutavara 






















U.' au •.i •a' 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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TUONTI ¶883 1984 ¶985 1988 1987 1983 1999 1990 1991 1992 1993 1994 3995 1996 1997 3998 
Sahaam. piatavara 
Sahaltu p.4avara 
Se814. ja pwNolr. 
Paperi, pah.l kait 
Vaneil 
Meta6I ja met.teoks 




KiriNi9 ja koks4 5 
Makr4I ja fleet 2 
Raakanririeraa9l 11 11 5 5 12 11 6 05 
Xappa)etavara 1 
MIaltavara 3 2 4 1 2 11 17 1 1 1 
YHTEENSÄ 16 3 4 12 0 16 47 20 7 1 2 2 6 126 
V1ENTI 1983 3984 1905 1988 1987 1968 1989 3990 1991 1992 1993 1894 1685 1996 1997 1990 
Sahaani. pla8avara  1 4 4 3 
Salia6u puntavara 
S9r4. ja pio.*aoke 
Paperi. palM, kalt. 
Vanen 
Metall ja met.Ieokfl 
Ken'ikaakl 16 5 6 5 12 0 
Laenoifteet 
Vija I 2 
Raaka6y 
Oytuolteet 5 
Kivtka ja kokO) 
MaSn9t ja rikasteel 
Raakananeraa5t 2 2 2 2 7 18 17 4 33 
Kappatetavara 5 
tavara 1 8 5 14 7 13 2 
YHTEENSÄ 4 2 6 7 3 4 14 25 22 17 29 20 18 41 
TUONTI+VIENTI 1983 1984 1985 1986 1887 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 3997 1998 
Sahaam. patavara 1 4 4 3 
Sahaftu pulavara 
SoiSi, ja pra.i8oSe 
Paperi, polka, karl 
Vanan 
Metall ja nel,Ieoks 




6JuN19  ja kokat 
Makrat ja nkastaet 
Raakanineraa9t 13 I II 7 7 12 11 8 7 16 17 4 127 
Kappatetavara 1 5 
Maaitavari 4 2 4 8 7 11 17 15 8 11 2 
YHTEENSA 20 5 4 20 15 19 51 34 32 23 19 20 22 32 167 
KOTP.tTAV.tJK.  1983 1884 1985 1986 1987 1908 1888 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 
Mastern. poltoatn. 
Mat tavara 9 2 8 18 3 26 42 
YHTEENSÄ 2 6 16 3 26 42 
KOTIM+ULKOML 1983 1884 1885 1988 1887 1908 3989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 4993 
20 5 4 26 15 19 51 34 32 23 21 35 38 35 193 42 
Utkorn.matk.t8k. 1983 1984 1985 ¶988 1987 1888 1889 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1986 1997 3998 
Saapenut (10000) 





Liikenne 1000 tonrtia 120 
100 










83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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KEMIÖ 
TUONTi 1993 1984 1985 1886 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1996 1997 1998 
Satraanl puAavara 
Sahattu puutaaira 
SolU. (a pruirioke 
Paperi. pahU. karl. 
Varrea 






KMH4 ja kohU 
MaIr,itjarrkasteel 1 1 
Raakan4rreraafit 3 72 23 78 35 37 51 31 29 25 24 27 37 28 56 48 
Kappaletavara 2 
Mrarla,ara 2 4 2 
YHTEENSÄ 3 12 20 19 36 37 57 31 29 27 28 37 37 29 56 48 
ViENTI 7983 1984 1885 1906 1987 1988 1889 1990 1991 1892 1093 1994 7995 1996 1907 1998 
SaIraan, pr.uilanara 3 6 14 8 5 
Sahattu pru8avarl 1 1 1 1 
SellU, ja poutrioke 
Paperr, palM. karl. 
Vanen 





5Uhi6 ja koira 
MahUt ja rlkasleet 7 2 2 3 2 1 
Raakarrurreraakt 23 30 32 33 28 31 28 25 24 28 22 13 l4 24 27 21 
Kappaetavara 6 2 1 
Pr&ortarara 1 2 I 1 
YHTEENSA 30 30 32 33 31 31 28 27 25 33 42 32 23 24 22 23 
TUONTI+V1ENT1 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1096 1907 1988 
Sahaam pLarAaoar8 3 8 14 8 5 
Sahattu pr.aAavara I I 1 1 
Sek4 ja purririolre 
Paperi. palM, karl. 
Varreri 






KMt4I9 ja keksi 
Makoit ja nkasteet 7 1 1 2 2 3 2 1 
Raakarrineraakt 26 42 52 51 63 68 77 58 53 51 48 40 51 53 77 89 
Kappataoara 8 2 
t0.alavarI 1 2 8 2 
YHTEENSÄ 33 42 52 52 67 88 79 58 54 60 70 63 80 53 78 71 
KOTtM.1AV.L8K. 1983 1984 1885 1986 1887 1988 7989 7890 1891 7992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 
Nestem. pu9toain. 8 80 1 4 2 1 2 4 2 4 2 
Mrerlarara 14 3 5 8 2 4 9 1 5 ii 
YHTEENSÄ 6 94 4 4 8 2 2 12 2 2 4 13 3 5 11 
KOTIM*ULKOM.L 1983 1984 1985 1906 1887 1888 1988 7990 1991 1982 1993 1994 1995 1996 1997 7998 
39 136 56 56 72 70 80 60 66 62 72 67 73 58 83 82 
titkontmatkji9r. 1983 1904 1985 1986 7987 1088 1989 1990 7991 7692 7993 1864 1005 1096 1897 1988 
Saspreu6 (7000 fl.) 









Muu ulkom.liik. tavara 
 Sahaam.  puutavara 
Kotimaan tav. liikenne 
0r5 
I 	I 	 riO"O( 




TUONTI 1883 1984 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 5999 1996 1997 1998 
Sahaam puutavara 
SaIraIta pra4avara 
SaIsi, ja pistotse 
Paper. pasi, karl, 
Varier) 






6jrtreI a koko 





VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1999 1991 1892 1993 1994 5995 5996 1997 5998 
Satsaam. paMavara 
Sahatlu plUaoara 
SalU ja pusEaotce 
Papers, pah'i, karl. 2 
Vanes) C 






Kls*r)iI ja kokat 




 •ri-ITEENSA 2 
TUONTI+V1ENT1 5983 1984 1985 1986 1987 1989 1989 1990 5991 1992 1993 199.4 1995 1998 5997 1808 
Sahuam. psedavara 
Sahattu psertavari 
teki, ja pusirlok. 
Paperl,pahsi,lrarl. 2 
Varier) 0 






Itrohku ja koki) 







KOTIMTAV.UK, 11)83 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1999 1691 1992 1993 1994 5995 1896 1997 5998 
Neslem. po8toaIn 
 fikar  tavara 
ThTEENSÅ 
KOTIM4IJLKOML.  1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1999 '1991 5992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1 1 1 
UUrorrr.rnalk.119r. 1983 1984 1989 1988 1987 1988 1989 1999 1591 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1898 
Saapsasut (1000 fl) 
Latsterryt (1000 5.) 
ThTEENSA 
Strö mm a, 
 Tärkeimmät 
 tavaraaj  it 









I'f'I 	I 0 I I II I 	 I I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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STRÖMMA 
TUON11 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1991 1692 1993 1994 5995 5996 5997 1998 
Sahaam paAava,a 
Sahattu pu8avara 
SabA, ja puto6. 
Pa_. pah 4 .  hast. 
Vanesi 






KM6SI ja ko65 





VIENTi 1983 1984 1985 5996 1987 1988 5989 1990 1991 1992 5993 1994 1995 1996 1997 5995 
Sahaam. puflvara 
Sahittu puAavara 
SabA ja pu.hok. 
Vans,i 





KMt1tI ja kokat 
Mahok ja rikasteet 
Raaka,atcrera alt 
 kippatetavar. 
 Mu,  taira 
ThTSENsA 
TUONTI+VIEN1t 	1983 	1984 	5985 	1988 	1987 	1988 	1889 	1990 	1991 	1992 	1993 	5984 	5995 	1996 	1997 	1998 
Sahaani. pu4avara 7 
Sahattu pu4avara 
SabA. ja puii4ok. 
Pap.ri, pah'4, lull. 
Vane,1 






6M1411 ja kokat 





KOTIM.TAV.LMK.  1993 1994 1985 1986 1997 1958 5989 1995 1895 1992 1993 5894 1995 1696 1997 5565 
Itestem. potttoain. 
Mautavara 5 12 
ThTEENSA 5 ¶2 
K0199+4JLS(QM.L 1983 1984 1985 5986 1987 1988 1589 5990 7995 1992 5993 1994 1995 1998 1997 1998 
13 5 ¶2 Ii 
t*omn.atkjäk.  1983 1984 5885 1986 1987 1988 1989 5995 1991 7992 1993 5994 5995 1996 5997 1998 
SaapssA (1000 h.j 
t.it4enyt (1000 9.) 
I — I — I 	I 	j 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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USKELA(=SALO)  
TUONTI 1983 1934 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saheam. prMavara 
Sahaltu pulavara 
SalU. a pra4ioke 
Paperi, palM, karl. 
Verran 






%iN4jakoksJ 2 2 
Mafrr4t a nkasleel 3 1 
RaakammneraaI  13 7 13 13 15 13 9 9 16 10 
Kappaletovara 
Mw tCvara 
 YHTEENSÄ 13 7 9 13 18 16 13 11 17 10 
ViENTI 1983 1904 1985 1986 1007 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sakeam. pra.*avara 1 0 0 
Sahatlu p 	avara 
SalU. a  poroMoke 
Papen, palM, karl. 
Vanen 






KM148 ja koksi 





TUONTInV1ENTI 1983 1984 9985 1986 1987 1988 
Sahaarn. pralavara 
Sahaltu pre4avara 
Se3i. a pro48oke 
Papen, palM, karl. 
Vanan 






N1v114r9 ja keksi 
MaN4I ja okasleel 
Raakamineraakl 13 7 
Kappeletavara 
Mlvi tavara 
YHTEENSÄ 13 7 9 




KOflMeULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
13 7 9 
Ulkom.malk.IjIIt. 1983 '1984 1985 1986 1987 1988 
Saapura.* (1000 h.) 
Lat4ent (1000 9) 
YHTEENSÄ 
0 4 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1 0 0 
2 2 
3 I 
13 13 15 13 9 9 18 10 
2 
14 18 16 13 9 11 21 10 
1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
14 41 42 39 38 39 60 42 
14 41 42 39 38 39 60 42 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
28 59 58 52 47 50 81 52 















Muu ulkom tuk. 
Raakamineraalit 
Matmitja rikasteet  
111  Kivihilli ja koksi 
 Kotimaan liikenne  
TAALINTEH DAS 
TUONTI 1983 1994 1985 1996 1987 7889 
Sahaam poutavara 
SahaOu praÅavara 
SaUaI. ja puulSoke 
Papen, pahu4, kart 
Vanen 






'ahak a kokst 




YHTEENSÄ 7 4 
ENT1 7983 1884 1985 1986 7987 1888 
Sakaam. pur1avara 
Sakallu p4a8auara 
Se#J. ja p9isoIre 
Papen. pahu4. kart 
Vanan 






Kvah,jjj ja koksi 
Malrrat ja 	steet 
Ra akarranara aN 
Kappaletavara 
Mau tavara 
YHTEENSÄ 78 24 27 37 37 93 
TUONTtCV1ENTI 1983 1984 7885 0986 1987 7988 
Sahaarrr poriavara 
Satrattu pra4avara 
 (a  paiakka 
Paperi, palM, hart 
Vanan 






KhaNS ja kohti 




YHTEENSÄ 25 29 38 40 35 69 




KOTIMOIJLKOM.L 1883 1984 1985 1986 1987 1988 
25 29 36 40 35 69 
LMkom.matk.91k. 1983 1994 1885 1986 1987 1988 
Saapunut (1000 5.) 
L9t4enpl (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
26 
1989 1990 1991 1992 7993 1894 1995 1996 1997 1908 
3 3 3 
2 2 
3 3 4 2 2 
7989 1890 1997 1982 7993 7994 1995 7998 1997 1899 
83 28 125 145 183 189 183 225 255 250 
83 98 125 145 183 199 795 226 256 267 
1989 1998 7997 7992 7993 1984 1995 1996 1987 7998 
88 98 124 146 183 202 786 225 255 250 
2 
13 
86 98 126 146 183 202 788 226 258 263 
1989 1990 1991 1992 7993 1994 1995 1996 1097 1998 
3 
3 
1989 7990 1991 1992 1983 1994 1995 1998 1097 1998 
86 98 129 146 183 202 192 226 259 263 
1099 7990 1991 1992 1993 1994 1985 1988 1907 7998 
Taaiintehdas. 
 Tärkeimmät 
tavara lajit  
Ljjkenne 1000 tonnja 





Z  Metaflitja metteoks 
















TUONTI (983 1984 (985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 (998 1997 1998 
Sahaam pthlavan 
Sahallu W8avara 
Se*U. ja pathoke 
Paper. pah'4. kaS. 
Vanan 






l(haI,jjI  ja 6o66 91 84 82 52 95 78 97 107 104 88 50 96 99 72 94 64 
Makr4t ja rikastest 4 13 5 8 12 25 19 8 
RaakarrarreraaSt 212 170 151 189 158 187 221 234 216 232 239 244 215 243 241 358 
Kappaletavara 1 5 1 2 1 12 6 
Muu tavara 7 1 27 4 8 6 1 21 1 1 32 
'ri-ITEENSA 311 255 262 225 261 275 333 367 328 298 296 351 333 341 399 437 
VIENTi 1983 1984 1885 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pr.Åavara 8 14 4 4 lO 1 1 
Sahattu pustavara 23 3 1 
Se94. ja pustrioke 
Paperi, pahvr, hart 
Vanan 





6okt49 ja koka 10 
Makirrt ja rikaslert 
Raakarr4rreraa6 139 59 18 18 23 92 155 188 144 113 144 94 
Kapkraletavara 
th,ru tavara 20 2 2 5 0 
'jl•jTEENSA 166 83 3 lO 15 15 21 23 23 100 185 172 (60 114 152 94 
TUON11*V1ENTI 1983 1994 (985 (986 1987 (988 1989 1990 (991 (992 1993 1994 1885 1996 1991 1698 
Sahaam. puÅavara 8 14 2 4 4 lO 1 
Sahattu paiavara 24 1 1 3 
Sa94 ja prMrtok. 
Paperi, parvi, karl 
Vanert 






KiVIhSk  ja koka 91 84 82 52 95 78 97 107 104 66 62 88 69 72 94 74 
MaR41 a rikasleel 4 13 5 8 17 25 19 8 
Raaka,rsneraa9t 351 229 151 169 (58 157 239 252 239 324 394 4(2 359 358 385 442 
Kappatelavara 5 1 8 2 12 6 
Mun (avara 7 21 29 6 8 6 1 26 I I 39 
YHTEENSA 477 338 265 235 278 280 354 380 351 398 481 523 493 455 551 531 
KO1'1MTAV.LOK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1998 1997 1988 
Hastens. pOsloain 
Muu tavara 524 493 384 822 414 411 409 458 452 339 304 334 399 421 459 404 
YHTEENSÄ 524 493 364 322 414 411 408 458 452 339 304 334 399 421 459 404 
KOTIM+ULKOM.L 1983 (084 1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 (993 1984 1895 1998 1997 1998 
1 001 831 629 557 690 701 763 848 803 737 765 857 592 876 10(0 935 
Utkomm.&Ijik. 1983 1984 1885 1986 1987 1988 1989 1998 1891 1992 1993 1994 1995 1996 (997 1998 
Saapunut (1000 h) 
L$t4enyt (1000 h.j 
YHTEENSÄ 
Pa ra i nen. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkomliik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraaiit 
KMhiIi ja koksi 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.liikenne  
1200 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
Turku. 
 Tärkeimmät 
tavara I aj it 
EE  Muu ulkom.Iiik. tavara 
'Muu tavara 
Z  Kappaletavara  
E  Raakamineraalit 
Öljytuotteet 
 Kemikaalit  
Metallitja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 Sahattu  puutavara
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tavilikenne 
I 	I 	I 	I 	I 	 I 













1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
4 
1995 1996 1997 
0 
1998 
Sahattvpiajtavara  4 18 9 2 2 1 1 0 0 4 
SeN4jap&vrtaohe 8 19 16 2 10 8 12 12 8 15 5 3 2 1 30 
Papen. pah, karl 1 1 1 1 7 0 1 3 
Vaneri 2 I 1 5 2 1 1 3 2 5 
Melafliljametleoris 124 96 181 93 83 102 IlO 95 49 20 47 88 128 136 140 155 
Kenakaatt 60 65 61 71 30 27 19 32 29 35 36 47 48 53 37 40 
Lararoitteet I 3 4 14 8 4 8 7 5 1 1 2 
4 2 33 8 17 10 2 5 5 7 4 3 5 
Raakarl4y 
O8uotteet 66 80 72 84 77 74 64 93 68 360 304 168 148 149 93 82 
K)shiitjakoksr 21 10 8 17 21 18 12 12 5 15 12 22 32 23 50 20 
MaHat ja nkasteel 2 4 9 3 1 2 I 4 2 1 0 0 
RaekamineraaM 6 18 49 101 18 16 Ii 158 32 27 22 31 28 18 24 24 
Kappaletavara 577 573 563 620 651 686 748 798 729 761 915 1 072 1143 1 217 1291 1419 
Mw tavara 73 61 59 37 53 70 75 86 63 57 57 42 39 69 30 28 
YHTEENSÄ 995 1 065 1 066 1 063 967 1 026 1 072 1 295 995 1 326 1 416 1 503 1 577 1 671 1 672 1814 
ViENTI 1983 1934 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Salraam. pur.1avara 2 3 7 12 13 16 13 12 43 44 30 0 1 1 
Sahaftupor4avara  30 21 49 52 80 43 29 27 23 14 43 50 18 55 58 15 
Se8ri. ja pauNoke 5 11 4 5 6 2 2 2 1 28 1 1 
Papeo,pahe.kart. 37 32 32 32 51 68 100 77 77 65 101 84 57 65 63 57 
Vasen 47 36 35 32 40 31 30 24 20 15 33 43 33 30 18 12 
Meta9tja roel teaks 102 22 30 48 23 3 6 5 4 12 19 31 48 72 57 79 
KerrukaaU 2 lO 3 5 4 14 14 27 23 4 1 
Lareroitteet 1 24 0 
1 1 3 2 1 6 Il 6 3 
Raakao4y 
Oj6uotteet 11 2 2 20 
Klvt46jakoksi 2 0 
Maknit a nkasteet 1 0 0 
RaakavrineraaE  17 38 14 5 I 2 5 5 9 35 31 36 36 37 45 39 
Kappaletavara 479 506 518 604 650 643 670 689 711 794 1 012 1105 1175 1199 1184 1446 
Mu tavara 78 78 41 20 12 21 48 32 31 11 25 10 10 19 7 13 
YHTEENSÄ 799 750 740 909 876 833 907 870 882 966 1 350 1 466 1 441 1 513 1 443 1668 
TUONTI.V1EN11 1933 1984 1995 1986 1987 1988 0989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pra4avara  50 119 43 12 14 16 13 12 43 48 30 0 1 1 
Sahattupraitavara 34 39 58 52 80 43 31 29 23 15 44 50 18 55 58 18 
Ser4.japuur%utre 13 19 27 6 15 14 I4 12 10 17 6 28 3 3 1 32 
Paperi, paha. karl. 38 32 32 32 52 68 101 77 77 66 108 84 57 65 65 60 
Vaneri 47 38 36 33 40 31 35 26 20 16 33 43 34 33 20 17 
Meta#i)amet.teoks 226 118 211 041 106 105 116 100 53 32 66 119 176 208 197 234 
Kernrrkaait 62 75 64 71 30 27 19 32 34 39 50 61 75 78 41 41 
Lararortteet 1 4 4 14 8 4 8 7 29 1 1 2 
Vtja 4 1 2 33 9 17 13 2 5 7 8 10 11 9 8 
RaakaC4j 
Öj4uo4teet 66 80 72 84 77 74 64 104 68 362 306 206 148 149 93 82 
)QM144)akoksi 21 12 8 17 21 18 12 12 5 15 12 22 32 23 50 20 
Mskr4tjarikasteet 2 4 9 4 1 2 1 4 2 1 1 0 
RaakarraneraaH 23 56 63 106 19 18 16 163 41 62 53 67 64 55 69 63 
Kappaletavara 1 056 1 079 1 081 1 224 1 301 I 329 I 418 1 487 1 440 I 575 1 927 2 177 2318 2416 2474 2864 
Mrajtavara 151 139 100 57 65 91 123 118 94 68 82 52 49 88 37 40 
YHTEENSA 1 794 1 815 I 806 1 872 1 843 1 859 I 979 2 165 I 877 2292 2 766 2 969 3 018 3 184 3 116 3482 
KOTIM.TAV.L6K. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Neatem. po8toain. 303 308 224 227 222 233 57 65 67 127 135 267 254 167 163 193 
Mautavara 518 347 308 298 234 231 228 283 158 120 184 85 136 113 87 73 
YHTEENSÄ 821 655 532 525 456 464 285 348 225 247 319 352 389 280 250 266 
KOT!M.UIKOM.L 1903 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2615 2470 2338 2397 2299 2323 2264 2513 2102 2539 3085 3321 3407 3464 3366 3748 
Utlrorn.,ualk.tok. 1983 1984 1985 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 l996 1907 1998 
Saapurrut (10008) 763 774 886 960 934 989 1162 1198 1 316 1 349 1 650 1 640 1 758 1 723 1 799 1829 
LaI4en4 (l000h) 784 788 898 969 940 990 1140 1 205 I 327 1 386 1 660 1 607 1 754 I 710 1 801 1827 




Ljjkenrie 1000 tonnna 




Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet  
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N AA N TA L I  
TUONTI 	 1983 	1984 	1885 	1986 	1987 
Sahaam. p&e4avara 	7 5 
Sahattu puiÅavara 
Saha, ja jaaiiolce 
Papw, pahut, karl. 
Vanan 
1088 ¶989 ¶990 1981 1992 1993 1904 1895 1906 1897 
0 
1908 
Metatnt ja enat teaks 	 7 	8 	 8 4 10 5 5 7 3 15 27 26 10 28 Keimkaalit 	 23 	12 15 15 	14 8 7 18 10 12 5 12 33 25 28 
Larenoitteet 1 2 1 1 
Vi(a 	 84 	79 	122 	80 	105 251 152 83 84 112 109 138 115 117 123 197 
Raaka8y 	 • 1 1 1 1 748 1873 1762 1 934 1 520 1955 
Öytuo4tee7) 1 852 	1 706 	1 609 	1 599 	2019 1 920 1 662 1 776 1 863 I 344 264 483 202 319 385 435 Koitrlrl a koksn 	176 	¶46 	121 	473 	318 584 484 539 388 225 325 470 658 412 852 
Maktrlt ja nkasteat 13 
Raakansneraait 	17 	8 	 13 	18 34 18 24 61 79 81 100 76 91 103 95 
Kappaletavara 204 	198 	218 	210 	241 278 220 134 124 117 82 56 97 6 559 728 
Pnhnn tavara 	 54 46 85 	58 	76 90 106 168 64 92 84 93 172 175 171 194 
YHTEENSÄ 2 398 	2 208 	2161 	2 466 	2 801 3149 2681 2 739 2 593 I 990 2703 3212 3122 2815 3 729 3659 
ViENTi 	 1983 	1984 	1985 	1688 	1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
Sahaam, pendavara 	 13 1 7 8 I 1 2 10 32 70 38 0 
SaIraIta penn4auara 61 	84 	54 	5 
saha, ja prantloke 
I 5 3 1 7 
Paperi, palM, kant 	 2 
Vanan 	 2 0 
Meta8it ja mel.teolns 	 7 	26 	 tO 46 39 43 45 24 19 78 17 0 3 
Ken4kaakt 	 9 10 21 41 23 2 3 1 1 2 1 0 
Larunaitteot 
Mba 	 38 	221 	203 	245 	98 99 103 238 190 178 323 153 95 141 148 
Raakaeljy 	 I 	•) 	1 
0ytuotteet) 279 	172 	185 	116 	215 205 56 216 266 321 427 493 412 517 658 564 
KMI44 a keksi 12 3 
Mamt ja rnkasteet 10 9 4 5 3 5 59 43 
Raakanraneraakt 	 16 	18 	24 28 13 22 19 41 59 55 72 80 57 49 
Kappatetavara 220 	188 	200 	202 	217 284 222 137 135 136 93 89 77 6 549 757 
M.,u tavara 	 43 48 69 98 72 85 56 42 18 7 8 3 18 3 16 
YHTEENSÄ 625 	697 	745 	876 	674 848 529 818 780 754 823 1135 776 707 1 476 1587 
TUO14TI+V1ENT1 	 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 1988 '1989 1990 '1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 9988 
SaIraan,. pusAavara 20 6 7 8 1 2 2 10 32 70 38 0 1 
Sahattu punriavira 	 81 	64 	54 	5 I 1 5 3 1 7 
Se9ni. ja pu44oke 
Paper,, paha karl. 	 2 
Vaccin 2 
Meta9t ja med.teolcs 	 1 	14 	34 	 ¶8 50 41 48 50 31 22 91 44 26 13 28 
KenukuaSt 	 28 12 21 26 	23 16 28 48 41 12 ¶5 6 13 35 28 29 
Lannoi#eet 1 	2 	 2 * 
Va 	 102 	300 	325 	335 	203 262 251 86 302 302 287 459 268 212 264 344 
Raaka eljy 	 I 	I 	1 1 748 1 873 I 782 1 634 1 520 1955 
Ö41uo6eet) 2131 	1878 	1794 	1715 	2234 2125 1718 1982 2 128 I 865 891 956 814 838 ¶ 023 999 
Kvatriil ja keksi 	176 	146 	121 	473 	318 571 484 539 388 225 325 482 858 415 856 
Maknit ja rikasteet 8 2 9 1 16 12 17 59 43 
Raakaevneraait 	 '17 	 19 	31 	42 80 31 48 80 120 120 155 ¶48 151 180 145 
Kappatetavara 424 	356 	418 	412 	458 542 442 271 259 253 ¶75 145 174 12 1108 1485 
Muu tavara 	 82 89 	113 	125 	174 162 191 224 106 110 91 99 175 193 174 210 
YHTEENSÄ 3 023 	2 906 	2 908 	3142 	3475 3798 3190 3357 3 373 2 744 3 528 4347 3 898 3 522 5 205 5245 
KOTIM.TA V. 111K. 	1983 	1984 	1995 	1988 	1897 1088 1989 1990 1981 1092 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestem. poOtoaln, 9186 	1 003 	979 	978 	857 418 817 687 834 972 705 1 080 889 898 I 529 1196 
Miun tavara 	 159 	172 	122 	¶83 	150 156 149 175 90 134 ¶32 152 164 190 18$ 744 
YHTEENSÄ 1 355 	1175 	1181 	1 141 	807 574 988 862 924 1106 837 I 232 ¶ 053 1 088 1 717 1940 
KOTIM4ULKOML 	1983 	1984 	1985 	1988 	1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1986 1991 1998 
4 378 	4081 	4007 	4283 	4282 4372 4156 4219 4297 3850 4383 5579 4951 4808 6922 7185 
Utkorn.matkjiik. 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
Saapnanst (1000 h.) 343 	357 	387 	355 	337 358 441 445 363 285 177 70 80 41 30 41 
LahIenyt (1000 h.( 	360 	373 	370 	359 	332 36.4 452 488 370 276 148 80 54 43 30 38 
YHTEENSÄ 	703 	730 	737 	714 	669 720 893 931 733 581 323 150 114 84 60 81 
1  Vuoteen 1992 saatdna RaakaÖ(y on mninanna Öllytooineet-tavararytnanacsg  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Maarian ham ma. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 




Muu ulkom.Iiik. tavara 
200 
D  Muu tavara 





Kotimaan taviilkenne  
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M,AARIANHAMINA  
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pra8avara 8 11 8 13 
Sahattu prariavara 
SeN. ja praitrioka 
Paperr. palM, karl. 
Vanen 





Öytuotteet 13 12 30 21 lo 25 15 22 17 21 
KMI4iI ja kolrst 
Makrrit ja nkasteel 
Raatcar,4neraait 13 19 19 14 16 5 5 13 
Kappaletavara 13 Il lo il 15 13 15 17 15 IS 10 10 13 14 14 
Men tavara 9 2 3 3 
YHTEENSÄ 21 35 18 22 45 52 48 46 51 44 38 40 38 51 43 62 
VIENTI 1983 1964 1985 1986 1987 1998 1089 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1999 
Sakaam. pra.tavara 20 37 36 43 45 40 49 47 49 51 46 39 51 52 80 72 
Sairatta pra4avara 2 1 
SeN. ja pra*rio&e 
Paperi. palM, karl 
Vanen 






KMh4 ja kokro 
MaNI ja nkasteer 
Raakan4rreraatt 
Kappaletavara 4 5 27 4 5 
MnJJ tavara 0 
YHTEENSÄ 35 45 44 47 51 47 54 52 54 56 54 68 55 56 07 79 
TUONTI+V1ENTI 1983 1904 1995 1988 1987 1988 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pur4anara 20 37 36 43 45 4° 49 47 49 51 46 39 57 63 86 85 
Sahattu pra.Åavara 
Selti ja pra.*4ok. 
Paperi, palnrr, karl, 
Vanen 





cytuotteet 5 13 12 30 21 18 25 15 22 17 21 
Ktot8it ja knhsi 
Makrrlt ja okasteet 
Ra akan ncr-a alt 4 14 19 19 14 18 S 7 5 4 8 6 14 
Kappalatavara rO 17 16 15 20 la lo 21 19 ro 15 37 16 15 19 19 
Maj tavara 1 1 3 8 2 3 0 
YHTEENSÄ 58 80 62 69 97 99 102 98 105 100 02 108 94 lo' 130 140 
KOTIM.TAV. UI K. 1963 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nentem. poatoarn. 38 31 42 50 59 52 30 47 30 35 39 39 21 42 33 37 
Men ravara 107 97 110 113 104 120 161 159 ilo 125 127 123 38 10 21 IS 
YHTEENSÄ 143 120 152 103 183 178 191 206 140 180 168 162 60 52 55 52 
KOTIMa4JLKOML. 1903 1984 1985 1988 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1094 1995 1996 1997 1998 
109 208 214 232 260 277 293 304 245 260 258 270 l54 159 185 192 
Utkorrr.matk.trrk 1983 1984 1985 1986 1887 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1996 1997 1998 
Saaprarr.d 11000 9.)  721 751 747 793 823 868 947 1 049 1 080 1 059 884 805 598 661 801 915 
Lkhterryt 11000 k.) 730 701 756 801 827 905 955 1 046 1101 1 069 900 642 598 671 799 904 







TUONTI 903 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. p4l4avara 0 
Saha8u pu1avara 0 
Se&t ja ptajhtoke 
Paperi. parM. karl. 
Vanan 






KM6M ja koksi 
Makn4tja nkasteet 
Raakanrirreraakt  1 0 
Kappaletavana 10 12 9 3 5 5 6 4 3 1 2 5 3 4 7 
M&rutavana 1 0 I 3 
YHTEENSÄ 11 13 9 11 3 5 5 6 4 3 1 2 5 3 S 	10 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. ptaIevara 4 6 
Sahaltu pur4avara I I 0 
SalU, ja puuNoke 
Paperi, patrol, karl 0 
Vanan 





Kvrltriih ja koks4 
Makrni ja rikasteel 
Raakam.neraakt 
Kappatelavara 4 5 4 3 1 3 
Mrartavara 1 3 2 1 
YHTEENSÄ 5 8 6 4 1 3 
TUONTI.VIENTt 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Satraanr. punitavara 
Sahattu puatavara 
SeIU. ja pr.a8aoke 
Paperi, puhui, karl 
Vasen 






KMhii9 ja kokat 
Malrrrit ja nkasteet 
Raakan-aneraakt 1 
Kappeletavara 14 17 13 14 4 8 
Mtajtavara 2 3 2 1 
YHTEENSÄ 16 21 15 15 4 8 




KOTIMsULKOYL 1983 1994 1985 1986 1987 198tt 
16 21 15 15 4 8 
Ulkom.matkl9k. 1983 1984 1985 1906 1987 1988 
SaapriaÅ(l000h.) 140 137 137 165 178 192 
L9hIeu4 (1000 Ii,) 142 137 141 174 189 196 
YHTEENSÄ 282 274 278 339 366 368 
2 3 2 3 2 5 10 10 6 10 
0 I 
2 3 2 3 2 5 10 12 10 18 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1097 1098 
0 4 6 




7 9 6 6 3 7 15 13 10 17 
0 1 5 
7 9 6 6 3 7 15 15 16 28 
1989 1900 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
7 9 6 6 3 7 15 15 16 28 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 
234 246 283 284 303 299 293 315 349 348 
234 245 285 286 295 283 283 308 342 344 




TavaramOara 1000 tonnja 
Muu ulkomlUk. tavara 
Muu tavara  
Kappa letava ra 
Raakamineraalit  
30 
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FÄRJSUND 
TUONTi 1883 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 8992 8803 1994 1995 1996 1897 1998 
Sasaam. puAavara 11 7 7 
Saka8u pvr.6avara 
Se64. a paJE4oke 
Papen, palM. kari. 
Vaneri 











YHrEENSA 7 7 14 
ViENTI 1983 8984 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1968 
Sahaarrr. prarlavara 42 75 55 86 91 87 88 90 85 82 89 78 95 805 84 101 
SahattupraAavara 
Se» ja praikotte 
Pipes, palM, karl. 
Varren 






 (Hit  ja kaksi 
Mairsil a rrkastee( 
Paa kansrrera aN 
appalela'vara 2 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 42 76 55 88 91 98 88 90 85 02 89 78 95 107 84 102 
T'UONTI+VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaanr prarlavara 42 75 55 86 91 97 88 90 85 02 80 78 806 112 92 lii 
Sakattu purAavara 
Se». ja putlrioke 
Paperi, paHa, karl. 
Varten 











YHTEENSÄ 42 76 55 86 98 98 88 90 85 02 89 78 106 114 92 116 
K011M.TAV.UIK. 
trlestenr. pvr6toain. 
1983 1984 1885 8986 1987 1988 1989 1990 1991 8992 1993 8994 1995 1996 1997 1998 
Meat tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMt4JLKOM.L 1883 1984 1985 1986 8087 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1808 
42 78 55 86 91 98 98 80 85 82 89 78 106 114 92 116 
UIkars,malk.ti(k. 1983 1984 1985 1986 8987 1088 1889 1890 1991 1982 1993 1094 8995 1998 1997 1998 
Saapunai (8000 6.) 







TavaramarS 1000 tonnia 
Muu u!komIiik. tavara 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 97 	98 
91EN'Tl 1983 1984 1985 1908 1997 1998 
Satraurn paiavara 
Sahattu purAavara  13 
Sekd. ja prai'o9e 
Papen. pah'. kurt. 
Varrerr 






Kirrts4 ja kaksi 





TUON11+V1ENTI 1983 1984 1985 1966 1987 1889 
Sahaam. pwtavara 
SahaOu pa4avera 13 
Sek.japud4oke 
Paperi. palku. karl. 
Var*rl 






Kiarhel  a kaksi 









KOTIM'SULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 3988 
13 
Uticotn,mkj8t. 1983 1984 1985 1986 1887 3988 
Saapueri (1000 h.) 
LuMenyt (1000k.) 
YHTEENSA 
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	¶995 	1996 	3897 	1998 
1989 	1890 	1891 	1992 	1993 	1994 	1995 	1995 	1997 	1993 
1988 1990 1993 1992 1993 l904 1985 1996 1997 1998 
1988 1980 l891 1992 1983 1994 1095 1996 1997 1998 
1989 1990 1893 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
33 
LANG NÄS 
TUONTI 	 1983 	1904 	3985 	3986 	1987 	1988 	1989 	3990 	3991 	1992 	1993 	3994 	1995 	1996 	1997 	1998 
Sahuam. ptkuavara 
Sahattu puutavara 
 Sek4  a prMrtoke 
 Paperi,  patr'1, kurt. 
Vanen 






KkuI ja kaksi 


















D  Raakamineraalit 
Sahattu puutavara 
E  Sahaam. puutavara 
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GOD BY 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1092 1993 1994 1995 1998 1997 1988 
Sahaam pvJtavara 
SairaIta pur4aaara 
SeSA ja paeEaoke 
Paperi, palM, karl. 
Vaneir 






Kka114 ja kokat 





ViENTI 1983 1984 1995 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1982 1093 1994 1995 1996 1907 1908 
Sairaan, porlavara 
Sahattu porItavara 
Seiri. ja pur*uoke 
Paparr, palM, kalt. 
Vanan 






KJNj8 (a kokat 




'lUONTI+VIENTI 1983 1984 1965 1986 1Q87 1088 1089 1998 1091 1992 1093 19154 1995 1506 1997 1998 
Sakaam. ptflavara 
Sakatta prMavara 
Salka. ja paJ4oke 
Paperi, palM, kalt, 
Vaoeo 






Kja,t44 ja koka 





KOTIMTAV.LIIK. 1983 1964 1985 1966 1987 bE! 1980 1090 1991 1992 1993 ¶984 1995 1986 1997 1909 
Hantera. po6to.irs. 
hl,., tavara 
6 4 4 5 5 
YHTEENSÄ 6 4 4 5 
KOTIMOIJLKOM.L 1983 1984 1985 1986 1867 1900 1989 1990 1991 1082 1993 1984 1895 l996 1907 1998 
4 4 5 5 
Utkorn.nretk.91k. 1983 1894 1905 1990 1907 1969 1888 1890 1991 1992 1093 1894 1695 l999 1997 1098 
Saapunut (1000 h) 







S.i. ja pust4olre 
Papert. pah'r. kai. 
Vanert 






KMhUO ja koko 








Se1 ja ptoikohe 
 Paperi. patroL kai. 
Varten 






Kloloitt ja kaksi 








Seiri, ja ptiJaoke 
Papert, pahvi. kai. 
Varten 






Kiartirk a kokat 





1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1998 	1989 	199tt 	1991 	1992 	1983 	7994 	7995 	7996 	1997 	9998 
1983 	1984 	1985 	1988 	1987 	1988 	i989 	1880 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 
1983 	1984 	1985 	1988 	1987 	1989 	1989 	1998 	1991 	1992 	1993 	1894 	1995 	1996 	1997 	1998 
KOTLM1AV.LIIK. 1983 1984 1985 1989 1987 1988 
Nestem.poltoajrr, 4 4 4 
Mortavara 45 78 51 52 34 55 
YHTEENSÄ 45 80 55 58 34 55 
KOTIM44JLKOM.L 1983 1984 1985 1988 1987 1988 
45 80 55 58 34 55 
Utkom.maflcjittr. 1983 l984 1985 1986 1997 7988 
SaaprarSi (1000 h.) 
LiNenyt 11000 h.) 
YHTEENSÄ 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 
5 4 4 4 4 4 8 I 
88 67 28 87 55 66 145 (73 220 187 
88 97 33 81 59 73 149 177 225 188 
1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1999 1997 1998 
86 87 33 91 59 73 149 177 225 188 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 




Tavaraltikenne 1000 tonnia 
150 




f 	 I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
Uusikaupunki. 
Tärkeimmät 
 tavaratajit  
Liikenne 1000 tonnia 
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UUSIKAUPUNKI 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1998 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. poutavara 
Sahaltu paAavara 
Se8A. ja poutrloke 
Papen. pairur. kari 0 
Varrea 
MelaIkt ja rnet,teoks 1 9 1 0 0 7 
Kerrakaa9l 292 339 310 202 279 227 318 330 287 279 336 395 300 209 215 252 
Lamo9eet 469 414 439 285 241 238 204 155 116 102 109 152 99 43 47 2 
Raakay 
O4U'3lteet 
11111 ja  koksi 3 
Maknitja nkasteel 24 3 15 21 5 7 3 21 
Raakamjneraat 27 35 13 8 16 5 5 14 12 34 33 62 52 72 45 22 
Kappaletavara 102 209 213 240 296 423 413 438 84 4 
M&ajtavara 2 5 4 
YHTEENSÅ 791 768 767 504 536 470 631 732 631 671 795 1 035 869 769 394 312 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pJ*avara 1 1 
Sahattuptatavara  3 15 
Se9i.japuulotre 9 
Paperi, peiha, karl. 
Varrear 0 
Metalbt ja nret.teolcs 21 31 36 35 33 
Ke,mkaakt 86 23 14 12 25 17 32 40 20 37 40 35 67 85 130 165 
Lararratteet 160 189 279 329 381 288 260 386 416 396 363 376 393 479 477 346 
Vita 
Raakay 
Otytuolteet 1 3 
Kira144 ja koko 
Makrni ja nkasteel I 
RaakarrarreraaN  12 34 11 12 9 1 28 78 6 18 2 
Kappaletavara 2 I 89 242 313 399 416 571 587 504 73 0 
Moutavara 2 3 2 1 0 1 
YHTEENSÄ 262 228 307 355 426 308 382 668 750 832 822 1 032 1156 1143 734 547 
TUONTIaVIENTI  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saheam purlavera 1 1 
Sahaou pta4avara  3 15 
SahA japraEoke 9 
Papea, paha, karl 0 
Vanen 0 
Melal9tja nrel.teoks 1 9 1 2l 3l 36 35 40 
Kerrakaabt 378 342 324 214 304 244 350 370 307 316 376 430 367 304 345 417 
Lararoirteet 629 603 718 614 632 526 464 541 532 498 472 528 492 522 523 348 
Raakay 
Olytuo8eet 1 3 
K1raN8 ja koko 3 
Mafrnrtja nkasteat 1 24 3 15 21 5 7 3 21 
Raakarrarreraajt 39 49 24 20 25 6 5 14 12 34 33 90 130 78 63 24 
Kapparetanara 2 1 193 451 526 639 712 994 1 000 942 156 4 
Muutavara 2 2 8 2 I 0 5 
YHTEENSÄ 3053 996 1074 859 962 778 1013 1400 1361 1503 1617 2067 2025 1912 1128 859 
KOTIM.TAV,LJIK. 1983 1984 1985 1986 198 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestem. poEoain. 
MLaJ tavara 264 186 168 159 153 169 115 155 160 126 110 97 95 127 108 94 
YHTEENSA 264 186 168 159 153 169 135 155 160 128 110 97 95 127 108 94 
KOTIM.ULKOM.L. 1983 1984 1985 1906 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 
1317 1182 1242 1018 1115 947 1128 1555 1541 1631 1727 2164 2120 2039 1238 953 
Uirom,matlr.Wk 1983 1984 1985 1986 l987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saapunut 1000 h.j 5,4 10,2 10 11 12 20 20 22 4 
L8t4err94 (I000 9.)  4,7 10.2 11 12 33 23 21 22 3 
YHTEENSÄ 10.1 20,4 21 23 25 43 42 44 7 
6000 







TUONTI 1983 1884 1985 1986 1987 1988 
Sahaan.praAavara 509 374 201 39 127 104 
Sahattu pta4aara 2 3 
S9i japrai4olre 7 16 26 25 19 21 
Paperi,pah'4,kar(. 5 1 1 5 5 2 
Vanan 
Meta9tjametteolrs 23 20 18 25 29 24 
Kenlkaakt 71 80 70 63 59 68 
Larnrorlteet 2 1 4 
V1a 4 
Raaka0y 
öytuo4leeI 325 382 412 358 248 214 
KJ'niI'kajakolrsl 179 282 189 187 194 193 
ManI a nkasteet 34 25 12 7 1 
Raakan,neraaN 94 154 145 186 178 238 
appatetauara 53 52 58 47 60 78 
5.rutavara 25 48 76 74 86 115 YHtEENSÄ 5,327 1,396 1,196 1,022 1.010 1,085 
ViENTI 1983 1804 5885 1986 1987 1688 
Sahaim. p4Ma'ora 7 2 4 26 3 3 
Saha#upra4anara 81 81 55 50 74 59 
SeOi,Iaput4oke 105 124 129 124 120 95 
Paperr, paka, karl. 760 944 995 1,081 1,158 1,331 
Vanan 9 12 7 54 ¶5 14 
Mela8tjamelteoks 2 3 12 3 4 7 
Kemikaatt 124 171 236 284 70 117 
Lavortleet I 




Mahm( ja ihanteet 2 
Raakan4renaal 9 9 4 11 8 5 
Kappatetavira 9 47 43 49 86 IlO 
Moaj tavara 3 7 6 3 11 9 
YHTEENSÄ 1,115 1,578 1,559 1,754 1,585 1.755 
TUONTI' 	ENTI 1983 1984 1985 1908 1987 1988 
Sahaam.pkaavara 516 376 205 65 130 107 
Sahattupa8avara 61 83 55 50 74 62 
5e9i japunrl4oke 112 140 155 149 139 116 
Papen, paha, karl. 765 945 996 1,088 1,181 1,333 
Vanen 9 12 7 14 15 14 
Meta9tja neI.teok 25 23 30 28 33 31 
Kanokaatt 195 231 306 317 128 185 
Lannoioeet 2 I 5 
\0a 21 177 108 139 38 4 
Raaka0y 
Otjytuooeet 326 382 412 358 248 218 
Ki'.iNIjakoksi 179 282 109 187 194 193 
Mahl4tja#kanteet 34 27 12 7 1 
Raakarnreaat 103 183 149 197 186 241 
Kappatelavara 82 99 09 96 148 188 
Mojtavara 28 55 84 77 67 124 
YHTEENSÄ 2,438 2.975 2.795 2,775 2,595 2.820 
KOTIM.TAV.L66. 1983 1984 1985 4988 1987 1808 
Nestenn. po6toarn. 34 11 5 
Munitavara 2 4 17 8 
YHTEENSA 38 15 17 11 
KOTIM+ULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
2.474 2.990 2,796 2.793 2.606 2,820 
Ulkont,ma6,tjjk, 1983 1984 1985 1998 1987 1986 
Saapa'oA (1000 h.) 0045 
lOhtanyt (1000 h.) 0 045 0248 YHTEENSÄ 009 0 246 
37 
5989 1990 1991 1992 1993 5964 1095 1908 1897 5958 
21 30 23 19 2 4 17 59 
1 2 2 10 
13 12 2 14 9 9 1 4 2 
4 6 9 12 12 7 6 2 10 10 
1 0 0 0 
40 27 II 29 17 30 20 29 27 34 
83 82 48 39 31 31 45 78 99 96 
10 1 1 2 4 0 5 1 
5 12 2 44 31 28 52 
204 324 357 81 159 70 110 108 86 184 
132 158 81 ¶45 153 155 136 35 13 
53 109 180 188 190 148 4 3 2 3 
192 303 291 323 410 522 541 479 557 868 
94 88 56 67 56 102 124 133 147 146 
137 36 13 6 13 30 23 19 17 17 
989 1,170 5.082 930 1,058 1,104 1,055 931 1,010 1311 
1989 5990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1989 
1 8 23 8 1 4 5 0 
72 92 65 39 21 33 15 14 18 23 
89 67 92 126 520 114 84 178 211 177 
1,339 1,485 1.837 1,840 1,838 2,158 2.391 2.078 2,337 2583 
15 16 9 15 9 I 2 7 5 4 
¶2 II 6 11 8 16 II 4 34 18 
183 177 104 92 193 198 586 49 78 44 
8 27 37 58 
118 121 278 80 187 223 134 111 152 124 
108 15 3 2 
1 1 1 0 
2 1 26 9 1 9 8 9 
4 2 8 I 11 12 7 6 2 15 
108 78 125 191 230 277 286 249 426 546 
8 1 1 2 2 10 4 Ii 15 5 
1,930 2,190 2,374 2.208 2,648 3,051 3.101 2,748 3.332 3609 
1989 1990 1991 1992 1983 1894 1985 1996 1997 1988 
22 30 31 19 25 8 1 8 22 99 
73 84 65 41 21 33 15 24 18 23 
102 109 94 140 129 123 85 178 215 579 
1,343 1.491 1,648 1,852 1,850 2,165 2.397 2,080 2.347 2593 
15 16 9 16 9 1 2 7 5 4 
52 38 17 40 23 46 31 33 61 53 
246 239 150 131 224 229 231 127 175 540 
lO 1 I 2 12 27 43 59 
123 121 290 82 187 223 178 142 180 176 
204 432 372 81 159 70 115 108 89 588 
133 159 81 145 153 155 138 35 14 0 
55 110 206 197 190 149 4 12 II 12 
196 305 299 324 421 534 548 485 558 581 
200 176 181 258 286 379 390 382 574 691 
145 39 14 8 15 40 27 312 32 22 
2.919 3,360 3,456 3,136 3,704 4,155 4,158 3,079 4,342 4920 
1689 1990 1991 1982 1983 1994 1895 1996 1987 1898 
147 23 23 3 24 112 49 33 585 
18 1 6 2 1 16 25 20 20 
165 24 29 3 28 113 85 58 211 20 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 
3,084 3,384 3,485 3,139 3,730 4,268 4,221 3,737 4,553 4940 






 ta va ra laj  it 
Liikenne 1000 tonnia 






Paperi, pahvi, kart, 
 Kotimaan  tav.Iiiken e 
Eu raj o ki, 
 Tärkeimmät 
tavara I aj it 
Tavaram99r9 1000 tonnia 




o  KMhiiIi ja 
Metallitja met.teoks 
• Sahaam. puutavara  
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EURAJOKI 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Sahaem, puatavara 
Sahattu ptAAavara 
Se9ri. ja praErioke 
Paperi, palka. karl, 
Varreri 






iUjakoks( 11 5 9 14 4 
Mafrrrrt ja rikasteet 6 
RaakarmneraaN 10 36 9 12 5 14 23 
Kappaletavara 
Muutavara 
YHTEENSÄ 10 53 14 21 6 29 27 
ViENTI 1983 1984 1905 1986 1987 1988 1989 
Sahaam puutavara 3 2 
Sahaltu pr.a.rtavara  
Seiri ja puutaoke 
Paperi, patrrrk, karl, 
Varrerl 










Muu tavara I 4 
YHTEENSÄ 19 3 3 4 
TUONTI+V1ENTI 1983 1984 1995 1986 1987 1980 1909 
Saham pur4avara 3 2 
Sakallu puutavara 
SeUri ja puutaoke 
Paperi, pallo. karl. 
Varrerr 






Kruihukjakoksi 11 5 9 14 4 
Mairrit ja rrkasteet 6 
Raakarnrreraakt  29 36 9 12 5 14 23 
Kapetetavara 1 
Muu tavara 1 4 
YHTEENSÄ 29 53 17 21 9 29 31 
KOT1MTAV.UIK.  1983 1984 1995 1986 1987 1988 1989 
Nestem, po8taain. 
Muutavara 3 6 
YHTEENSÄ 3 8 
XOTIM+UL.KOM.L 1983 1984 1985 1906 1987 1908 1989 
29 56 25 21 9 29 31 
IJ(kom.matk.itIr. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Saapurrr.4 (1000 h) 
LONenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
1 1 2 
3 2 5 3 
3 4 
3 
9 12 17 13 14 22 14 11 
3 2 1 1 1 5 
14 29 14 29 21 19 18 24 21 
1 4 3 6 16 26 
26 46 33 46 22 44 53 58 76 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1999 1997 1998 





3 6 15 6 6 
2 21 59 254 101 
2 5 0 
3 5 9 9 4 1 19 
3 8 19 59 50 67 260 121 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1 8 37 3 1 2 2 
I 2 
2 




9 12 17 13 1 14 22 14 11 
3 2 1 3 6 16 7 7 5 
14 29 14 29 23 40 77 277 121 
2 5 0 
3 6 12 9 7 7 16 45 
28 49 41 65 81 94 120 318 197 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
8 8 16 6 4 4 
8 8 16 6 4 4 
1990 1991 1592 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
26 49 49 73 97 100 120 322 201 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
I 	I 	I 	 I 	 I.tUII 




Tavaranr9ara 1000 tonnia 
Raakamineraalit 
 Kotimaan tav.Iiikenne  
39 
LU VIA 
TUONTI 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1959 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1998 	1997 	1998 
Sahaarn pur4avara 
Sahattu prattavaro 
Sdri. a  ptr.Euohe 
 Paperi,  palM, karl. 
Vanan 






Ki'Ahr4 a kolM 





ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahoam. pu4ovara 
Sohattu ptoAovara 
Seki. ja puioke 
Paperi, pah'4. kort. 
Vaneti 






KMhr4 ja kotka 
Makrrit  a  nkasteel 








Paperi, palM, kant 
Vanerl 






Kn*tib ja kotnsi 
Ma)TOt ja nkasteet 




KOT6LTAV.UK. 1983 1984 1985 1986 1967 1988 1989 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 
Nesteen. p04108th. 
Mw tavara 3 3 3 4 2 
YHTEENSÄ 3 3 3 4 2 
KOTtMrULKOM.L 1985 1984 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
3 3 3 4 1 6 
Utltonunatk.Iflk. 1983 1904 1985 1986 1987 1909 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 






TavaramOSrO (1000 tonnia) 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Kappaletavara 
Raakamineraalit 
[11  Maimitja rikasteet 
Z  Kivihiih ja koksi 
Ötjytuotteet 
Z  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 Sahattu  puutavara
• Sahaam. puutavara  
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PORI 
TUONTI 1933 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaarn pundavara 366 247 70 5 2 1 3 
Sahattu p,ljtauara 2 1 1 2 2 2 7 
5464. a puiNoke 3 5 10 5 2 7 2 1 2 3 
Papon. palM, ka,t. 1 I 2 2 0 
Vanen 0 1 1 
Mela9tjamelteoks 25 25 21 11 lO 30 35 10 8 16 12 23 34 14 22 15 
KeimkaaN 99 143 74 55 54 56 07 73 70 84 112 125 159 150 422 278 
Larnnoilte.4 5 11 6 4 1 2 1 0 
9i(a 0 
Raaka5y 
Ö5luoIteet 76 76 44 111 192 45 62 52 20 23 50 54 22 44 109 103 
Ki'4hilNja kahn, 212 257 578 473 191 248 216 308 422 190 1,311 2,070 975 1.644 1,309 804 
Mah,4tjankasteet 96 92 157 179 330 356 189 147 118 153 l73 448 590 835 759 939 
RiakamlneraaN 181 180 281 338 232 351 362 394 220 277 285 153 109 85 51 Ilo 
Kappaletavara 32 24 17 18 27 41 34 46 33 56 55 43 45 48 28 28 
Pnkatau'ara 8 II 5 10 8 8 12 1 4 4 3 2 15 23 
YH'T'EENSA  1.104 1,074 1,253 1,205 1.059 1,135 997 1,134 899 792 2,004 2.921 1.938 2,831 2,723 2306 
VIENTI 1983 1934 1985 1988 1987 1998 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 
Sahaam,pwtavara 5 8 4 8 lO lO 9 10 8 9 14 25 22 24 34 18 
Sahattupa4avara 522 484 519 567 544 642 557 416 489 509 790 935 968 886 811 825 
Se64japnai4oke 18 23 19 5 4 1 3 1 1 3 1 0 I 5 
Papen, palM, karl. 86 120 l20 71 78 30 28 41 53 39 31 32 29 19 95 126 
Vanerl 22 13 18 14 10 12 lO 9 12 9 12 8 10 & 3 7 
MaIa6tarne11eoks 14 10 16 14 17 51 24 22 14 28 34 388 59 42 82 99 
Ken4kaat 26 28 22 19 103 118 126 157 237 347 228 208 186 323 425 338 
Larw,o4teet 1 15 28 13 1 2 6 
VÄa 1 2 
Raaka8y 
Öytuo6eot 34 26 0 0 
Mhi8 ja kahn, 4 33 
Mamlia nkasteel 7 7 2 3 9 2 12 18 84 34 33 47 36 37 33 25 
RaakarnneraaOt 4 3 7 45 20 32 13 46 48 1 87 8 0 1 5 9 
Kappaletaaara 48 35 27 48 50 85 95 114 92 130 177 148 177 229 65 51 
Mjjlavra 3 8 3 1 85 1 1 1 2 1 2 4 3 8 8 
YHTEENSÄ 756 735 755 793 934 998 907 932 1,045 1,132 1,400 1,800 1,498 1,572 1,589 1550 
T1)ON'TI+VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1980 1089 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaa,n.pu1avara 371 253 74 8 23 16 0 10 9 9 14 25 22 27 34 18 
Sahaoup,a.davara 522 486 510 567 544 842 558 416 470 509 780 935 970 858 814 832 
Se6tjapur*ioke 21 28 lO 15 4 1 0 3 8 5 2 1 3 8 
Papenl,paPM.kart. 87 121 120 71 79 30 26 41 53 39 31 32 29 21 96 126 
Vanen 22 13 18 14 10 12 10 9 12 9 12 8 10 8 4 8 
Metalitja met cohn 39 35 37 25 27 Bl 58 32 22 44 48 411 93 58 105 114 
KenukaaSt 125 169 90 74 167 174 213 230 307 431 340 333 345 473 847 6l4 
Lanoodleet 6 ii 8 15 26 4 1 15 1 2 6 
\85a 1 2 
Raaka6y 
0y1uotteel 78 76 45 111 192 45 96 52 46 34 50 54 22 44 109 103 
KM561j3 kaksI 212 257 578 473 191 248 216 398 422 180 1.311 2.070 975 1,644 1,313 837 
Mamt ja rlkasteet 103 99 159 182 339 358 29l 163 200 187 206 495 828 872 792 964 
RaikamNeroalät l&5 183 288 383 252 3.83 375 440 288 278 372 159 115 86 57 118 
Kappaletaaara 80 59 44 68 77 108 129 160 125 188 232 191 222 277 93 77 
tavara 11 19 8 11 73 9 1 12 1 3 5 8 7 5 23 31 
YHTEENSÄ 1,860 1,809 2,008 1,999 1,993 2,131 1,904 1,998 1,944 1,924 3,404 4,721 3,438 4,403 4,292 3658 
ROTIMTAV.UIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1981 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1896 1997 1998 
Nestenr.polloain. 475 407 459 342 309 294 84 lOI 102 72 58 256 249 157 127 114 
avara 53 108 45 83 40 33 2 40 56 18 25 15 209 
YHTEENSA 528 515 504 405 349 327 96 141 158 72 58 274 249 182 142 323 
KOTIMHJLKOML 1683 1834 1985 1988 1907 1988 1939 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1898 
2.388 2.324 2,512 2,403 2,342 2,458 2,000 2.107 2,102 1,996 3,460 4,995 3,605 4,585 4,434 4179 
Ulkonnmalkjl8c. 1983 1984 1985 1986 1087 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1094 1985 1990 1997 1998 
Saaprarr.d (1000 h) 0.175 
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42 
TUONTI 1983 1934 1985 1986 1987 1988 
Sa94am. pn8avara 
Sahattu pndav8n 
Sehi ja pn*oke 
Papeñ. palM, kart. 
Vanan 





ja koka 262 423 187 107 164 
MamI ja nkasteet 
Raakarn.neraa6 2 2 2 2 
Kappaletavara 17 8 
Martavara 29 1 
YHTEENSÄ 292 lO 424 180 126 192 
VIENTI 1983 1984 1989 1986 1987 1998 
Sahaam. puutavara 16 11 4 7 
Satrattupn6aoara 2 3 1 1 
Sek5. ja prM5oke 
Papen, palM, karl. 
Vanan 






Kivrhul ja SO6SI 8 3 I 
Makr5t ja rrkasteet 
RaakarronenaaN 2 16 10 7 
Kappaletavara 1 
Maalavara 2 25 16 4 4 13 
YHTEENSÄ 20 40 19 31 25 22 
TUONTI+VIENTI 1983 1984 1985 1998 1087 1688 
Sakaarn. pur6avara 18 11 4 7 
Saha9u pur4avara 2 3 1 I 
Saha, ja poulooke 








Kkahliljakoksr 282 8 423 193 110 185 
MakeS ja 	anteet 
Raakarreneraakt 2 2 3 18 12 7 
Kappaletavara 1 17 8 
tavara 30 25 16 5 4 13 
'r141'EENSÄ 312 50 443 221 151 214 
KOTIM.TAV.LUK. 1983 1984 9885 1886 1907 1988 
Hantera. poltoarn.  104 4 
Muu tavan 
YHTEENSÄ 104 4 
KOTIM+ULKOML.  1983 1084 1995 1986 1987 1898 
416 51 443 225 151 214 
Utkom.nratk.Iijin. 1983 1084 1885 1988 1987 1988 
Saapunut (1000 h.) 0363 
Ut8enyt (1000 tt.) 0 405 
YHTEENSÄ 0772 
1999 9999 1991 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1998 
9 9 30 46 Ii tO 25 31 19 19 
203 498 298 47 205 567 349 337 545 431 
3 25 26 16 34 48 52 
2 
1 9 1 4 1 
215 498 327 94 247 004 390 402 613 502 
1998 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
4 2 5 
2 3 3 2 4 2 1 2 
25 5 ii 
2 
10 18 20 9 5 7 
7 7 5 18 24 
19 30 28 33 30 29 14 3 18 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
4 2 5 
2 3 3 2 4 2 1 2 
9 9 30 46 11 10 25 31 19 19 
203 488 288 47 205 587 354 338 545 441 
2 
13 18 20 9 30 31 23 34 48 52 
2 
7 9 14 78 28 1 
234 528 355 127 277 833 404 405 614 520 
1989 1900 1891 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1998 
4 15 60 15 
4 15 80 15 
1999 1880 1991 1992 1993 1994 1985 1986 1997 1993 
234 529 355 131 252 693 419 405 814 520 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1896 1997 9988 
Kristii nan kaupunki, 
Tärkeimmät 
 tavaralaj  it 
Tavaramaärä 1000 tonnia 




Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav. liikenne  
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KAS KIN EN 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaamp,.6avaro  66 61 10 8 5 25 6 53 6 15 81 12 23 143 
Sahallu pur1ovra 1 2 0 
Se 	ap 	oke 3 11 5 2 
Paperi, palM, kort. 
Vanan 2 5 6 4 1 2 
MelaLl a metleoks 0 
Kerrokoatl 35 37 41 25 41 29 




KJW66 ja kOkSI 
MMM jo rikasleel 
Rooka,mneraatt 2 5 15 18 
Koppolelavora 19 9 5 lO 8 10 0 0 
Mwlavaro 1 2 1 4 6 5 3 8 
YHTEENSÄ 86 72 11 17 21 38 12 6 9 54 48 87 157 43 69 185 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. puÅavara 1 I 3 11 2 
Saholtup*Åaaar 20 26 27 14 17 31 32 46 58 57 121 130 143 181 237 347 
Selki japtoirioke 69 67 104 114 180 186 196 161 132 125 68 90 87 112 206 173 
Paperi, palM karI 1 2 4 2 2 1 1 1 
Vanan 0 1 5 
MaInE ja rr-ret teoks 1 2 0 0 0 
Kersakaalt 6 lO 7 5 5 8 11 
LaranoiOeet 
Vilja 4 3 
Raako0y 
O8j4uotteel 
K,vilii ja kokn 
Makril a fIkasteet 0 
Raakanwrreraakt 2 1 
Kappalelavara 13 10 4 5 6 8 0 
Mojtavara 2 1 I 
YHTEENSÄ 103 104 133 139 204 226 236 211 191 190 200 230 235 271 459 539 
TUONTIaVIENTI 1983 1994 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam.putaavara 66 62 10 8 5 26 3 6 53 6 15 81 23 25 143 
Sahattup,aiavara  20 26 27 14 17 31 32 46 58 58 121 130 143 143 237 347 
SeLi.iapai4oke 69 67 104 114 180 186 196 161 132 125 68 93 90 112 210 175 
Popen, pahat, karl 1 2 4 2 2 1 1 1 
Vasen 3 5 6 4 2 6 
Melalil ja metleoks 1 2 0 0 0 
Kemikoatt 6 45 44 46 312 49 41 
Lareoilteel 6 3 9 
Vilja 4 3 
Raoka04y 
Öljjaaotteet 
Kinrhilj Ia kokat 
Makrit ja nkasteat 0 
Raakamineraael 2 5 17 16 1 
Kappatetavora 32 19 9 15 14 18 0 0 
Miajtaver. 1 2 1 6 6 5 3 1 1 8 
YHTEENSÄ 189 176 144 156 225 264 248 217 200 244 248 317 392 314 526 724 
KOTIM.TAV.L9K. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestern. po6toain. 
Mentavora 4 4 4 4 7 6 5 5 6 1 6 
YHTEENSÄ 4 4 4 4 7 6 5 5 6 1 6 
KOTIM+Ut.KOML 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
189 176 148 160 229 268 255 217 200 250 253 322 398 314 529 730 
UIkom.maIk.6Ik. 1983 1984 1985 1906 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Soaprarut(1000h)  84 56 32 34 35 36 
LaF4errt (1000 9) 78 52 30 32 34 34 
YHTEENSÄ 162 108 62 66 69 70 
800 Kaskinen,  
Tärkeimmät  
tavaralajit 	700 
Tavaramaara 1000 tonnia 
600 
= 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
N  Raakamineraalit  
KernikaaIit  
EEEra 
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Tavaramaara 7000 tonnia 






Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet  
[1111  Vi)ja 
Kotimaan taviiikenrie  











TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 l96l 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. podavara 3 
SaNalla ptaAavara 0 
Se9lj. Ja jaAIljoke 1 1 0 
Pape, paINa, kaI. 11 6 8 4 1 
Vallen 
MelaSt Ja mel.leoIcs 1 1 3 8 IS 14 
Kenakaalt 9 8 11 5 2 13 8 6 8 9 7 7 5 3 
LaraloIlleol 1 3 2 
VilJa 12 4 16 7 16 20 1 7 3 25 18 
Raaka6y 
ÖyluotIeoI 68 77 62 68 91 60 126 100 104 202 252 l72 Iii 188 93 118 
KNal4i8jakoksl 43 226 234 279 235 214 219 395 230 72 309 346 198 266 372 288 
Malnal p nkateet 2 1 8 I 
Raakan4noraohl 10 8 8 14 lO 24 31 34 24 18 18 20 29 33 75 57 
Kappatelanara 84 106 135 81 89 87 105 73 77 67 82 88 89 77 99 81 
Mojtavara 140 101 109 100 107 78 41 20 10 24 18 52 34 53 105 84 
Yl-ITEENSA 368 521 557 569 544 490 555 843 453 405 693 698 544 847 789 684 
ViENTI 1983 l984 1685 1986 3987 1988 1989 3990 1991 1892 1993 1994 1995 1896 1997 1998 
Sahaam. leJ4avara lO 20 4 1 2 5 2 
SaNalla purAa'ara 4 1 2 3 3 2 2 12 3 0 9 30 
SJapra94oke 1 
Paperi, palM. kari. 4 
Vanen 5 
MalaSIja vneIIeoks 8 6 5 3 3 7 
Kerrakaa1t 1 1 0 
Larero0eel 1 
5 116 109 65 81 24 79 182 46 153 125 27 74 131 53 
Raakaöljy 
Öytao8eet 7 
KMNS9 Ja 60591 76 
Mabel ja rlkastoet 3 1 2 
Raakarn.neraa9l 3 4 3 1 2 
Kappaletavara 87 82 79 95 102 87 74 62 73 71 83 78 84 86 78 89 
tavara 17 2 4 I 9 2 2 1 1 1 2 1 I 
YHTEENSÄ 148 224 211 174 167 90 105 149 257 119 241 227 124 347 222 188 
TUONTIOV1ENTI 1983 1884 1885 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
Sahaam. psoAavara  10 20 7 1 2 5 2 
Sahattupraulavara 4 1 2 3 3 2 2 12 3 0 9 30 
ScSi. Ja puri4oke 1 1 1 0 
Paperi, paNi. karl. ii 6 8 8 1 
Vaneer 5 
Meta6tja mel.leoIcs  8 1 7 8 12 18 23 
Kerrnkaa9l 10 8 12 5 2 13 8 6 8 9 7 7 5 3 
Lararoilteel 2 3 2 
VIO 37 120 125 73 68 18 44 90 182 47 153 125 34 77 156 71 
Raaka8y 
,o4Ieet 75 77 82 68 91 60 128 106 104 202 252 172 171 198 93 118 
KNaIrlit ja SoNa 59 226 234 279 235 214 219 395 230 72 309 346 188 288 372 288 
Mak tja nkaste.I  2 4 1 8 I 2 
Raakanrarieraabl 10 12 12 17 10 25 31 34 24 18 18 20 29 35 75 57 
Kappalebavara Iii 188 194 386 199 174 179 135 150 138 165 187 173 143 177 170 
357 103 113 100 108 78 50 22 12 25 19 52 35 55 106 85 
YHTEENSÄ 536 755 768 743 711 580 883 782 710 524 934 923 688 794 1.011 853 



































YHTEENSÄ 504 485 418 538 503 521 483 483 433 370 385 473 343 378 457 443 
160T1M*4JLKOML 1983 3884 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1862 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1,020 1.240 1.188 1.281 1,232 1.101 1.126 1,275 1,143 894 1.319 1.398 1,011 1,372 1.468 1296 
Utkom.nralk.tuk, 1983 1984 3985 1006 1907 1808 1989 1990 1991 1992 1093 1994 1995 3998 1997 3998 
Saaponr.k(I000h>  350 350 392 405 406 410 472 390 538 537 435 437 442 344 393 406 
L9htnnryl(1000h) 357 354 378 402 415 414 481 396 535 514 430 414 429 354 395 430 
YHTEENSÄ 707 704 770 807 821 824 953 788 1,073 1.031 865 831 870 698 799 816 
45 
PIETARSMRI 
TUONTI 1983 1984 1925 1986 1997 i988 
Sahaarn.p&ata'ara 96 233 120 25 52 137 
Sahattu pLMavara 3 1 
SeSi.japiaEaoke 2 
Pape8, pahul, karl 
Vanan 
Meta8tja rriet.teoks 5 2 1 
Kenikaa8t 10 29 25 36 65 
Laro8tee1 
Raaka0y 
O4uclteeI 39 57 50 72 62 106 
Kv,h8kjakoks 11 6 7 7 9 8 
MaNnrl a rikasteet 
Raukarraneraa6l 13 8 6 9 11 13 
Kappaietavara 3 5 3 2 
Mrajtavara 13 4 11 12 10 12 
Yl-ITEENSA 175 321 234 152 156 343 
ViENTI 1983 1984 1885 1986 1987 1988 
Sahaam.p&e4auara 8 I 2 I 2 3 
Sahattupia.1auara  36 35 27 41 45 71 
Sekt a putiuoke 207 256 224 257 246 276 
Paperi,paha.kart. 18 34 17 19 22 23 
Vanen 2 1 2 1 
MeIa8t a metteoks 1 I 1 





Makrit a nkasteet 
RaekrrereraaH 1 
Kapc,aletavara 2 5 I 2 1 
Miajtavara 3 2 3 2 
YHTEENSÄ 273 328 279 322 323 382 
TUONTI*VIENTI  1983 1984 1985 1986 1997 1988 
Sahaam pnarlavara 104 234 122 26 54 140 
Sahatlu pir,las'ara 39 35 28 41 45 71 
Seist. ja pai,icrke 207 256 224 257 248 278 
Papen, palM, karI. 18 34 17 19 22 23 
Vanan 2 1 2 1 
Meta2t a rr,et.teoks 6 2 2 1 




Öbtuo8eet 39 57 50 72 62 106 
KMlniijakoksi 11 6 7 7 9 8 
Makrat a nkasteet 
Raakan-ineraaht 13 8 6 9 11 14 
Kappalelavara 5 10 1 5 3 
Mnntavara 13 4 14 14 13 14 
YHTEENSÄ 448 649 513 474 509 725 
KOTIM.TAV.LIIK.  1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nestem.po8toain 43 17 14 15 12 17 
Msaj tavara 37 43 35 32 41 52 
YHTEENSA 80 60 45 47 53 69 
KOTIM'rULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
528 709 562 521 562 794 
Utkom.matk.IUk. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Saepijnirl (1000 6.) 34 63 58 29 29 35 
L8t4errI(1000h) 98 63 64 28 28 31 
YHTEENSÄ 72 ¶26 122 57 57 66 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
220 162 238 409 287 232 277 159 150 145 
25 
3 2 0 
1 0 0 I 
50 81 90 84 95 101 106 109 129 110 
1 
88 88 95 80 106 120 95 96 35 46 
6 ¶3 16 9 22 12 3 
20 17 20 17 7 12 4 4 6 39 
7 1 1 1 1 2 4 3 7 
10 3 2 4 4 2 1 5 
442 365 462 629 521 482 490 375 324 351 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
3 5 1 1 6 4 1 1 8 
66 67 87 83 110 133 137 146 201 204 
353 348 361 362 348 379 304 378 405 419 
14 11 40 48 44 46 41 37 32 30 
1 1 2 4 2 1 1 1 1 
1 1 I 1 3 3 4 




9 8 6 6 5 
5 1 0 2 1 
450 446 503 507 523 586 499 561 692 686 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
223 167 239 410 293 236 278 160 150 153 
66 67 87 108 110 133 137 146 201 204 
353 348 361 362 348 379 304 378 405 419 
¶4 11 40 48 47 48 43 37 32 30 
1 1 2 4 2 I 1 1 1 
2 1 1 1 3 3 5 
97 95 102 95 105 110 112 120 137 119 
1 
88 88 95 80 106 122 95 98 67 46 
6 13 16 9 22 12 3 0 
1 4 
20 17 20 17 7 12 4 4 6 39 
7 1 1 1 10 10 10 9 11 
15 3 2 4 1 4 2 3 6 
892 811 965 1136 1044 1068 989 956 1017 1037 
1989 1990 1991 1952 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
9 11 9 8 41 10 
59 59 58 54 40 29 50 53 67 55 
59 68 58 54 40 40 59 61 108 65 
1989 1990 1891 1092 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
951 879 1023 1150 1084 1108 1048 1017 1125 1102 
1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
41 44 43 35 34 35 42 63 72 77 
39 45 42 35 33 36 45 63 70 74 





Liikenne 1000 tonnia 
Muu utkom. IHk. tavara 
 Oljytuotteet 
Kemikaatit 
Paperi, pahvi, kart. 
E  Setlul, ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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Komaan tavlilkenne  
:-: 	• • •-- 
I 	I 	( 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
46 
KOKKOLA 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Sahaam puutavara 1 8 1 1 
Salreflu pra4avara 1 0 
Seki, a puuNoke 2 2 
Papeli pah'i, karl 12 13 1 1 
Varren 1 
Metaidja meLteoks 6 5 3 2 1 22 3 1 6 4 104 75 85 0 0 
Kerrakaat 32 31 71 80 109 132 80 156 74 56 75 80 57 15 75 140 
LaraiorlIeeI 177 106 270 214 193 236 157 117 77 51 65 36 25 64 25 13 
Vta 9 1 1 
Raekay 
Ö4uo0eet 44 36 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 40 
Niurh1ihjakoksl 50 112 98 46 55 47 104 129 19 51 9 15 1 
Makrit1a nkaste$ 237 192 235 217 211 195 213 252 497 538 477 320 406 504 450 378 
Reakarrarreraa9l 177 120 90 117 97 97 162 524 351 553 374 260 294 238 369 292 
Kappaletavara 2 1 7 2 1 2 2 3 8 2 1 4 10 
kita, taaara 23 4 14 15 12 14 31 35 5 1 1 4 1 2 
YHTEENSA 760 689 833 932 760 782 832 1 257 1066 1314 1 050 846 898 961 975 875 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 
Sahaamprilavara 62 78 85 28 51 5 6 10 11 9 31 41 51 51 25 15 
Saha8upruutavar 104 102 lO? 61 142 69 64 93 83 92 174 157 200 147 188 247 
SekijapatNoke 2 2 2 1 1 1 
Pape4pah'ikart 1 1 35 
Varten 1 1 1 
MeIaIbta met.Ieoks 119 103 45 42 31 73 114 68 67 91 229 463 379 36 49 97 
Kerrgkaahl 613 111 07 139 70 84 124 149 198 265 253 283 276 228 250 290 
Larwrorlteel 109 100 86 76 110 52 86 110 323 340 449 229 80 67 86 53 
Va 4 16 4 
RaakaÖy 
Ötuo5eeI 
Kraliihja koksl 2 1 2 2 2 
Mahmtja nkasteet  47 120 103 176 222 345 384 453 375 325 357 514 648 579 480 707 
Raakarrineraahl 117 22 21 20 31 16 16 21 39 56 61 56 12 
Kappalelavara 1 1 4 I 1 2 1 0 2 
Muaj tavara 10 12 92 12 10 9 6 12 9 15 7 72 51 75 
YHTEENSA 632 650 615 555 674 655 802 996 1101 1 204 1 605 1 752 1636 1180 1132 1504 
TUONTI.91ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaarnpee4avara 62 78 86 28 51 13 6 lO 11 10 31 41 52 59 25 15 
Sahattupuiavara 105 102 102 61 142 69 64 93 83 92 175 157 200 147 188 247 
Se$.i.japuuNolre 2 4 2 1 1 1 2 
Paperi palva. kort 13 13 1 1 35 1 1 1 
Vane4 1 1 1 1 
Meta9Ija roel teoks 125 108 48 44 32 73 136 71 68 97 233 567 454 121 50 98 
Keqrakaaltt 92 142 158 219 179 216 204 305 272 321 328 363 333 243 325 430 
Lararo,fleet 286 266 372 290 303 288 243 227 400 391 514 265 105 131 111 66 
Vta 9 1 1 4 16 4 
Raakaey 
ÖluotteeI 44 36 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 40 
KMI4itJakoksj 50 112 98 49 55 47 106 129 20 51 9 17 3 2 
Mahmtjo nkasleel 284 312 396 393 433 540 597 705 672 863 834 834 1054 1983 930 1085 
Raakarr4neraaE 294 150 111 137 128 113 178 545 390 609 435 316 294 238 369 305 
Kappaletavara 1 3 I 4 8 2 1 2 3 3 8 4 2 4 12 
Muttavare 33 16 26 27 22 23 37 47 5 10 15 7 1 76 51 76 
YHTEENSÄ 1 392 1339 1 448 1 487 1 434 1437 I 634 2173 2167 2518 2655 2598 2 534 2941 2907 2380 
KOT1M.TAV.LOK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nesterii pofttotairn.  285 344 299 453 407 394 362 421 365 352 513 442 464 469 481 551 
Mutlavara 338 283 167 203 182 193 115 143 105 125 109 900 91 149 108 92 
YHTEENSÄ 623 627 486 656 589 587 477 564 530 477 622 542 555 618 589 043 
KOTIM.LJLKOML 1983 1984 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2015 1966 1934 2143 2023 2024 2119 2737 2697 2995 3277 3140 3089 2759 2696 3023 
Ulkom.malk.IWr. 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Saaputut (1000 5.) 35 22 22 28 32 27 30 29 17 11 
L8I1eiiyt (1000 h.) 36 23 26 30 33 30 39 28 17 12 
YHTEENSÄ 71 45 48 58 65 57 75 57 34 23 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Rahja/Kalajoki, 
 Tärkeimmät  
tavaralajit  










1 M 1.  
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Eli  ViUa 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 






Sek4 ja url0oke 
1983 1984 1985 1986 1907 1988 
Papen, pahvi, kari 
Varma 






Kiurhrib ja koira 
Makrrit a rikasteet 1 
Raakarraneraast 2 2 2 5 5 9 
Kappa ajava ra 
Muu tavara 
YHT EE N SA 4 2 2 5 9 10 
VIENTi 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaam pur6avara 4 1 24 32 
Sahattu purriavara 69 80 62 69 74 9t 
Sek4. Ja puUaoke 
Papen, pahur, kart. 
Varmen 
Metall ja mel Ieoks 1 2 
Kerr4kaa6 
Larmoitteet 
V4a 6 4 
Raaka0y 
Oytuotteet 
Ktuit44 a kokut 
Makok  ja mrkasteet 
Raakamineraait 1 5 3 I 
Kappalelavara 
Muu tavara 1 5 
YHTEENSÄ 94 93 66 105 106 92 
TUONTI*VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaam. puutavara 4 1 24 32 
Sahattu purlavara 89 80 62 69 74 91 
SalO ja puutOoke 
Papen, paloi, kari. 
Vanan 






Kiitarl ja kokut 
Ma8ml ja rikasteet 
Raakanirmeraalt 3 7 5 6 5 9 
Kappatetavara 
Muu tavara 5 4 
YHTEENSÄ 98 95 68 IlO 115 102 
KOTIM.TAV.UJK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nestem. poOtoaln. 
Mrajtavar 1 4 2 2 
YHTEENSÄ 1 4 2 2 
KOTIM+ULKO#&L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
99 99 70 111 116 104 
Utkom.matk.Wk 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
SaapurnO (1000 h.) 003 
Lal6earyt (1000 lm.) 0.03 
YHTEENSÄ 0,06 
1989 	1990 	1991 	199? 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 
2 2 3 
16 12 9 26 31 19 21 27 25 35 
3 1 3 2 
16 15 9 30 36 20 21 30 29 43 
1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
6 4 15 is 
91 77 69 92 203 276 351 293 343 264 
0 
0 0 




3 11 7 1 5 2 
94 99 92 98 209 278 367 300 345 307 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
6 4 1 15 5 15 
91 79 59 93 203 276 351 293 343 284 
0 2 
0 0 
0 1 0 
14 
2 
16 12 10 26 31 19 21 27 25 35 
3 12 7 2 8 3 3 8 
110 114 101 128 245 298 388 330 374 349 
1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1 0 1 
I 0 1 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
114 114 102 128 245 299 369 330 375 352 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
7 Raahe + Rautaruukki. 000 
Tärkeimmät 
tavara laj it 	6 000 
Lrikenne 1000 tonnIa 
5 000 




Malmit ja rikasteet 
2 000 
Kivihilli ja koksi 
1 000 
MetaUitja met.teoks  
Kotimaan tav.Iiikenne  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
45 
RHE + RAUTARUUKK  
TUONTI 1983 1984 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. puu1a'aca 
Saha9u pur4avara 
Se8J. ja pra4noke 
Papen. palM, kari 
Vanel 8 
Meta9lja rrret,teoks 2 1 1 2 25 79 126 120 29 10 15 34 155 122 84 131 
Kemikaakt 4 1 1 2 1 6 1 5 2 19 4 
Lananoriteet 
RaakaÖy 
O4uottee4 13 20 18 5 4 1 
KMt44ja kokar 377 470 447 481 868 838 1054 1003 1187 1194 1192 1 236 1 477 1 241 1169 1 206 
Maknatja nkasteet 840 830 722 998 1192 1330 1842 1 956 1959 2113 2 264 2189 1565 1903 2373 2159 
Raakannrremalt  406 437 437 440 418 484 668 395 378 450 506 613 507 442 595 656 
Kappetetavara 4 6 6 5 1 1 1 11 18 19 31 31 31 15 
Mne tavara 12 18 9 32 27 6 22 6 9 8 15 1 8 18 43 4 
YHTEENSÄ 1 658 1 763 1643 1976 2538 2 739 3727 3484 3562 3747 4010 4083 3748 3759 4317 4174 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam paaáavara  7 11 16 23 3 1 20 12 
Sahattupra4avara  5 15 36 51 43 104 139 
Se9L ja pai4o&e 
Paperi, palM, karl. 
Vanell 5 10 1 
Meta8t j 	met.teoks 458 367 424 409 404 44.8 572 554 686 675 869 695 604 716 674 919 
Kemikaatt 6 43 34 37 43 42 
Laryrorlleel 
\rija 15 24 21 
Raakar8y 
O5tuotteet 5 5 7 11 5 
94iljakoksi 4 4 17 10 18 12 1 12 7 
Makrit ja nkasteet 2 4 2 3 3 22 8 8 46 27 11 
Roakan4neraakt 2 2 2 4 1 6 
Kappaletas'ara 1 16 9 20 14 6 
Miru tavara 1 6 26 30 20 15 27 22 15 14 8 9 14 
YHTEENSA 465 373 447 427 430 478 606 584 748 933 992 855 734 891 881 1149 
TUONTIaV1ENT1 1983 1984 1995 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sarraam. prlJtavafa  7 11 16 23 3 1 20 12 
Sahattupra.6avara 5 15 36 51 43 104 139 
Selr 	ja puiaaoke 
Papen. pahvi. karl. 
Vanan 8 5 10 1 
Metall ja met teoks 460 368 425 411 429 527 698 674 715 885 883 729 759 838 762 1 050 
Kerr4kaa8l 4 1 1 2 1 6 6 44 39 39 62 46 
Larava#eet 
V4a 15 24 21 
RaakaÖjr 
Oytuotteet 13 20 18 5 9 1 5 7 11 5 
KM14II ja kokat 377 470 447 481 868 842 1 058 1 003 1 204 1164 1 210 1 248 I 478 I 253 1169 1 213 
Maln4tja rikasteet  840 832 726 1050 1195 1330 1842 1956 1962 2113 2286 2197 1573 1949 2400 2169 
Raakarnrtneraast 406 439 439 440 418 484 668 395 380 450 510 613 508 442 595 662 
Kappatetavara 4 7 6 5 1 1 I 27 27 39 45 37 31 15 
Muu tavara 12 19 15 32 27 32 52 26 23 36 37 16 22 26 51 17 
YHTEENSÄ 2 123 2136 2090 2403 2968 3217 4333 4068 4310 4680 5002 4948 4482 4640 5198 5323 
KOTIM.TAV.L8K. 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nesteen potloarn. 147 122 132 133 158 116 98 148 181 187 185 195 146 155 212 239 
Mirulavara 64 203 31 89 52 45 92 118 36 97 54 107 151 228 161 253 
YHTEENSÄ 211 325 163 222 210 161 190 268 217 284 239 302 297 383 373 492 
KOTIM.ULKOML 1993 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2334 2461 2253 2625 3178 33.78 4523 4334 4527 4964 5241 5250 4779 5023 5571 5815 
U9rom.matk.Utk 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 199.4 1995 1996 1997 1998 
SaapuU jl000 5) 
L814an54 j1000 5,) 
YHTEENSÄ 
OULU 
TUONTI 1983 1984 1985 3988 1987 1988 
Sahaam pta4a'e'a 8 
Sahatlu p&a4avara 
Se9uJ a puNoke 
Paperi, pafr.r, karI 
Varren 4 
Metaar3jame.teoks 3 I 1 
Kermkaalt 32 7 18 15 12 20 
Laotlee4 56 8 14 36 50 42 
Visa 2 1 
Raakaö9j 
OyIuotteet 73 71 88 117 123 134 
Ei5jako&si 29 2 10 12 
Makr4tjarrkaVee( 3 
Raakn4rrer.aI 91 115 113 90 128 141 
Kappaletavara 
Men avara 1 11 18 2 4 5 
YHTEENSA 264 215 270 284 328 347 
ViENTI 1983 1984 1995 1988 1987 1988 
Sahaam.putavar. lO 10 6 13 ii 6 
SallaUup,Åavara 64 59 57 56 71 82 
Se8ijapuul4ori. 207 183 181 142 137 168 
Paperi, pahvi, karl. 140 194 225 236 180 242 
Vonen I 4 
Me(aIhl a rrrel.Ieoks 1 4 7 3 
Kennkaall 16 17 18 14 14 18 




Kivhi4 ja koka 
?Mkrat ja nkasteel 
Raakarraneraakl 
Kappaletavara 2 
tavara 1 3 I 2 
YHTEENSA 508 549 541 487 423 523 
TUON'fl+VlENTI 1983 1984 1985 1988 1987 1988 
Sahaanr 	rndavera 10 10 34 13 II 6 
Sahattuprnriaoara 64 59 57 56 73 82 
Seiul.japoul4oke 207 183 181 142 137 188 
Pape#,pahv.karl. 140 194 225 238 380 242 
Vafreri I 8 
Mela6I a met.teokrr 1 7 8 4 
Knnrjkaajt 28 24 34 29 28 38 
Lareroiftent 125 92 87 36 50 42 
Vi(a 2 I 
Raaka0y 
Oytoo6eet 73 71 88 ill 123 334 
Krkakjakokni 29 2 10 12 
MaLrrrtjarikasleet 4 
Raakarrerreraakt 91 115 114 90 126 141 
Kappalelavara 2 
Menlavara 2 14 17 4 4 5 
YHTEENSÄ 772 764 831 731 751 870 
KOTIM.TAV.L0R. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Neslem pofttoain. 448 511 475 504 597 500 
Moulavara 79 134 53 43 110 101 
YHTEENSA 527 645 028 547 707 603 
XOTIMOIJLKOM.L. 1983 1984 1885 1986 1987 1988 
1299 1409 1339 1278 1458 1473 
Ulkorrr.matk,Wk. 1983 1984 3985 1986 1587 3988 
Saapur.4 (1000 h) 
Latrlenyt (1000 6.) 
YHTEENSÄ 
49 
1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
45 5 03 39 1 2 11 
2 
2 
2 0 0 0 
7 4 3 0 0 
9 7 4 3 4 
11 15 22 123 145 89 70 143 183 115 
39 42 4 8 5 8 14 8 a 5 
2 1 4 
339 182 148 127 396 183 187 240 116 117 
14 lO 3 3 4 7 
1 1 1 8 20 0 0 0 
141 127 155 149 181 277 305 183 322 478 
1 1 3 3 3 12 7 21 25 
12 7 4 4 3 0 2 3 
623 380 338 509 585 570 819 559 674 754 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1897 1998 
3 2 2 1 3 0 
45 59 54 70 40 59 33 12 4 1 
202 168 130 138 386 185 159 348 117 71 
244 272 235 315 330 337 409 408 482 562 
2 2 0 0 0 
2 6 1 2 1 0 0 0 
8 31 20 20 40 60 68 59 47 35 
2 1 I 
2 8 2 9 3 
14 3 2 9 (0 7 9 4 4 
0 
0 0 
1 0 4 4 
1 3 2 2 2 67 114 
4 3 5 0 0 0 
506 557 448 555 622 655 692 649 728 792 
1988 1990 1991 1992 1893 1964 1995 1986 1997 1998 
46 7 2 93 40 1 2 3 11 
45 59 54 72 40 59 33 12 4 1 
202 168 130 138 186 185 159 148 117 74 
246 272 235 315 330 337 409 406 482 562 
8 1 4 I 3 2 0 0 0 
11 8 1 2 8 4 3 4 
19 46 42 143 195 149 138 202 230 151 
39 42 4 8 5 6 15 9 8 5 
2 2 8 2 9 4 4 
339 198 151 129 255 193 194 249 120 120 
14 10 3 3 4 7 0 
1 2 1 8 20 0 0 0 
141 127 155 149 382 277 305 183 325 483 
1 2 8 5 5 13 9 88 141 
12 II 4 7 8 0 2 3 
1129 937 784 1084 1 207 1235 1 301 1 238 1402 1547 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
504 512 450 492 420 483 394 347 384 360 
112 238 170 132 98 87 114 110 137 102 
618 730 690 624 518 570 500 457 501 462 
1989 1990 1891 1892 1993 1994 1985 1585 1997 1990 
1745 1667 1453 1688 1723 1785 1809 1695 1903 2005 
3989 39541 1991 1952 3993 3994 1905 1008 1997 1998 
2500 








Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.tiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Öljytuotteet 
 Lannoitteet  
Z  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
E  Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
hEl Sahaam. puutavara 
 •  Kotimaan tav.liikenne  
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 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnja 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit  
E  Paperi, pahvi, kart. 
 Sellul.  ja puuhioke
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 









TUONTI 1903 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sshaam. puutavara 4 49 56 26 59 175 204 151 465 341 289 488 221 243 460 
Sahatlu puulavera 6 2 1 8 5 7 9 
Se*iI ja paoIee 1 1 I 3 1 4 1 
Papeñpah'a,karj 1 2 5 11 10 14 14 6 4 1 5 1 1 
Vaien 3 7 8 4 10 1 
Mela8iIjametIeoIrs 3 1 12 2 1 14 35 43 18 6 6 1 3 5 3 
KerrakaaN 43 4 13 41 36 62 76 105 50 92 109 
Lauuo4teet 
0 
Re eka 0y 
Öjuo11eet 76 32 35 71 51 42 93 36 110 108 145 88 67 35 25 0 
Kth4(ako%s4 14 15 10 5 12 13 14 13 2 
MaIniiI(arrkasleej 2 7 9 3 12 3 3 3 4 1 9 0 0 
Raalcarr4neraajt 38 51 36 69 58 119 129 127 126 148 165 154 144 153 188 186 
Kappalelaunra 4 1 1 3 1 4 00 9 16 13 41 41 
5 6 3 3 6 7 1 1 I 1 3 2 
YHTEENSÄ 136 148 156 202 185 239 440 457 502 811 747 634 642 488 618 601 
ViENTI 1983 1984 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. purdavara 32 86 81 3 4 5 2 10 3 1 
Sahattupuutavara 162 152 101 126 111 93 93 78 74 92 117 108 128 139 134 124 
Selt4. ja purE4cke 311 355 301 288 323 315 336 279 262 299 305 259 227 272 319 401 
Pepee,, pah'.r, keel 323 3-43 335 387 469 543 503 469 455 537 526 609 623 632 771 730 
Vanen 1 1 1 1 0 0 
MeIaIja rnelIeoks 2 2 4 14 20 32 76 17 5 1 0 0 1 





KM(aI (a kokst 5 
Ma8ntjankasjeet 118 254 197 172 152 205 129 31 29 38 5 14 1 
Raakarraneraakl  11 4 4 3 7 3 4 0 
Kappaletavara 1 1 1 0 0 6 
Mujlavara 1 0 9 2 
YHTEENSÄ 919 1138 951 1 066 1141 1174 1 071 889 926 992 963 994 996 I 049 1 243 1260 
TUONTI+VI8NTI 1983 1984 1985 1986 0987 1988 1989 1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam pustavara  4 81 59 114 91 62 175 204 151 469 346 291 498 221 246 461 
Sahatlupuatavara 168 152 101 126 111 95 94 86 74 92 122 108 135 139 144 124 
Scöri. (a puulsolre 311 355 301 288 324 316 326 279 282 300 308 259 228 276 320 401 
Papeii,pah'a,kart, 324 343 335 387 471 548 514 479 469 551 532 613 624 637 772 730 
Vanan 1 1 3 8 8 5 10 1 
Mela8I)arnelleoks 2 3 3 16 3 15 34 67 119 35 10 7 1 3 5 3 




O04uoI1eet 76 32 35 71 51 42 93 36 IlO 108 145 88 67 35 25 0 
Ktvhii(akokst 14 15 10 5 12 13 19 13 2 
Mafrr4tja nkasleet 120 261 206 175 164 205 132 34 32 42 5 14 1 1 0 0 
Raakan'arseraolt 38 51 47 69 62 119 128 127 130 151 165 154 151 156 192 186 
Kappalelavara 4 1 1 2 3 1 1 4 10 9 16 13 42 40 
Mwtavara 5 6 3 3 6 7 1 1 1 1 1 12 4 
YHTEENSÄ 1055 1288 1107 1286 1 326 I 413 1511 1346 1428 1903 1 710 1628 1838 1537 1861 2061 
KOTUtTAV.L8K. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 
Nestenn.po8loain.  417 308 330 399 397 403 360 472 380 365 469 539 462 409 412 447 
Miar tavern 1 44 26 94 85 10 
YHTEENSÄ 417 308 330 399 387 403 360 473 380 409 495 633 547 419 412 447 
KOTIM*ULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 0990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1472 1594 1437 1667 1713 1816 1871 1819 1808 2212 2205 2261 2385 1956 2273 2508 
Ulkom.matk.flIk. 1983 1984 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
SaapunLÅ (1000 9) 2 2 1 0,012 0.031 
L8Nen9t (1000 9.) 2 2 1 0.003 
YHTEENSÄ 4 4 2 0,012 0.034 
TORNIO 
TUONTI 1983 7984 1985 1986 1987 1988 
Salraam p.taara 27 
Sahattu pd9vara 2 
Se04 a p144oke 
Papen, pah4. kurt. 
Varten 2 






KJh5I ja kotnrti 41 24 64 54 61 61 
MaSr4t ja rnkasteet 2 5 1 5 3 
Raakn4nenaakt 12 12 lO 10 13 8 
Kappaletavara 1 1 
P4,atavara 3 
YHTEENSÄ 72 62 123 91 131 IlO 
V1EN11 1983 1984 1995 1986 1987 1983 
Sahaam. putaavaru 4 7 4 1 
Sahattu puAavani 33 24 14 8 
Se8aL ja pnui4ok. 
Paperi. pah4, kurt. 
Varten 
Meta8tja rnet.Ieokn 25 27 72 56 172 59 
Ketakaakt 
tarwroifteet 





MaNnS ja nkasteet 36 5 24 2 12 22 
Raakanrineraalt 7 4 2 1 
Kappaletavara 
Ih.ertavara 2 3 
Y14TEENSA 105 67 119 61 725 102 
TUONTI4V1ENTJ 1883 1984 1985 1988 1987 1988 
Sahaam, putaavara 4 7 4 22 
Sahittu pteAart'ara 33 24 14 8 
SeNA, ja putiuoke 
Paperi, pateS, kurt 
Vanen 2 






KMIrtII ja 60957 41 24 84 54 81 72 
Mateetja nkasteet 38 10 25 7 15 22 
Raakun8neraa9t 19 16 12 11 13 8 
Kappaletavara 1 1 
Muotavara 3 2 3 
YHTEENSÄ 777 129 242 152 256 221 
KOTIM.TAV.L3K. 1983 1984 1985 1986 1987 1909 
Nentern. pottoain 
Muotavara 4 7 4 3 
YHTEENSÄ 4 7 4 3 
KOTIM*ULKOML 1983 1604 1900 1986 1987 7988 
177 129 246 159 280 234 
L9kom.metItk. 1983 1994 1985 1989 1987 1088 
Saiptand (1000 It) 
L.9Man9l (1000 6,) 
YHTEENSÄ 
1989 7990 1897 7992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
24 2 1 
0 
21 36 34 50 35 50 68 55 63 56 
4 1 0 0 
24 34 32 35 82 80 
52 49 65 75 87 50 72 53 53 50 
1 6 3 5 20 33 22 3 43 39 
10 7 7 8 14 15 34 28 37 45 
1 1 3 9 5 0 3 9 
1 1 2 0 8 
109 98 112 140 163 200 238 173 262 250 




82 91 70 75 130 198 230 227 286 278 
1 0 
6 
2 2 1 17 
10 4 9 2 
1 1 2 0 
4 3 3 
78 96 81 83 141 201 235 228 300 295 
1889 7990 1991 1992 1903 1994 1995 1986 1997 7998 
24 2 1 
4 1 0 
0 
83 127 104 125 165 256 298 282 349 335 
I 4 1 0 0 
24 34 32 35 62 60 
58 49 68 75 67 50 72 53 53 50 
1 8 3 5 20 35 23 4 57 56 
10 7 17 12 23 15 36 26 37 45 
1 1 4 10 7 0 3 0 
4 3 4 1 2 0 0 
185 194 193 223 304 407 473 401 562 545 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 7897 1990 
12 7 3 76 
18 8 30 22 12 32 35 15 7 
18 8 30 34 12 32 42 18 23 
1989 1990 1891 1992 1993 1994 '1895 1996 1997 1900 
207 794 201 253 338 413 505 443 580 568 




Tavaratjikenna 1000 tonnia 









Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamirieraalit 








E  Raakamineraalit 
Kivihhli ja koksi 
MetalUt ja metteoks 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
•  Kotimaan tav.Iiikenne  
I 	 I 	 I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 
83 84 85 88 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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LAPPEENRANTA 
TUONTI 1983 1984 1885 1986 1987 1858 9959 1990 1999 1992 1993 1994 1995 9995 1997 1998 
Sahaanpee1avra 124 130 118 112 124 126 109 992 62 103 40 25 30 16 38 54 
Saha9u p.4a'ua 2 I 1 
Se84.jap*M4oke 4 2 
Ppeei, pahl. kart. 2 2 4 8 
Vaneel 1 
MetaSt ja met teoks 80 18 51 2 3 4 0 
Komkaa8l 2 2 9 
Larmartteet 
Va 9 2 
Raaka8y 
4jy1uo8eet 
Krr49jakoks4 80 84 79 49 45 53 59 75 48 44 33 101 49 57 76 78 
Makretañkas1eet 3 9 5 3 I 
Raakaeener akt 49 34 33 18 94 17 20 15 35 29 44 65 44 76 58 
Kapp etaara 3 5 lO 9 3 1 
Munrtaoara 7 5 25 2 I 2 1 8 8 5 
YSPlEENSA 329 259 309 982 186 198 203 309 132 154 105 178 166 134 196 209 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1958 1889 ¶990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 l998 
Sahaamp1,*avara 2 2 4 1 2 8 3 1 2 2 3 3 8 1 1 
Sahattupts1avara 17 18 10 18 22 47 37 35 48 63 75 82 62 54 42 46 
Se8rijapu4i4oke 2 3 5 22 29 22 9 6 12 9 19 20 24 14 18 5 
Paperi patel karI. 10 5 5 33 21 2 7 40 11 19 9 4 0 
Vanan 4 3 2 3 5 7 12 9 ¶2 23 28 23 98 14 2 
Mela8tja metteoks 11 8 17 19 ¶3 13 17 6 2 1 1 5 16 4 2 2 




ja koko 2 
Maknft ja rrkasteet 3 3 33 21 25 2 3 
Raakamrreraakt 7 1 2 3 3 2 2 6 8 4 2 
Kappalelavara 1 3 2 
1.a.tavara 5 3 ¶1 8 17 9 9 95 13 12 8 13 8 4 3 
YHTEENSÄ 56 42 55 112 117 905 93 85 125 110 ¶85 173 171 108 81 69 
TUON11OV1EP4fl 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
Sahaam.puuta'ara 126 132 ¶18 116 925 128 117 195 63 105 42 28 42 22 37 55 
SahaSu pMavara 99 16 10 19 22 47 38 35 48 63 78 82 62 54 42 48 
SeSÅ.japra.*rioke 2 3 5 22 30 22 9 14 18 11 19 20 24 14 98 5 
Paperi paSi. kart. 12 5 5 35 21 2 16 40 11 19 9 4 0 4 8 
Vasen 4 4 2 3 8 7 12 9 12 23 20 23 18 14 2 
Metatjarrre4,teo&s 71 27 68 99 14 15 20 10 2 1 1 5 21 4 2 2 





KioiNi ja kotka 82 84 71 49 45 53 59 75 48 44 33 101 49 57 76 79 
Makrrit (a nkasteet 3 3 3 9 6 38 21 25 2 1 3 
Raakaerineraalt 58 34 34 18 17 20 22 15 18 35 30 44 71 50 80 60 
Kappatetavara 3 5 10 1 3 2 0 3 1 
k9jjlavara 12 8 36 10 18 9 11 16 13 12 8 21 14 9 3 
YHTEENSÄ 385 34)1 364 294 303 303 298 394 257 294 294) 351 337 242 277 275 
KOT98.TAV.UK. 1983 1984 1985 1986 ¶987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1985 1996 1997 ¶998 
Nesteen. po6toain. 
 tavara  8 7 11 15 5 7 13 25 30 91 52 81 128 132 144 
YHTEENSÄ 8 7 11 15 5 7 13 25 30 91 52 81 126 132 144 
KOTIMH.JLKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1898 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 1998 
361 302 371 305 318 308 303 407 282 324 381 403 418 368 409 419 
U94ontmslkliik 1983 1984 1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1694 1695 1898 1997 1988 
Saapeeri 10005) 8 5 4 6 7 15 16 17 12 12 13 10 19 26 32 37 
L9Menyt (10905) 8 8 5 7 9 tS 13 17 12 11 14 9 18 27 34 36 




TUONTI 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 1954 1995 1896 1997 1998 
Saarn.pca4avara 2 3 5 10 12 37 39 75 14 15 8 19 0 
Salrattu praltavara 1 1 1 
Soi.  ia  pcaiiIoke 1 
Papeci, palka, kart. 
Vaneri 





Kih6I ja koksi 
Makat ja rckauteet 
Raakan4neraalt 
appaletaoara 
 tavara  
7 72 98 
4 
98 89 62 95 58 35 48 
YHTEENSÄ 7 74 99 lOi 98 100 70 133 77 41 49 
V1EN'fl 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1998 1997 1988 
Sahaam. pca8avara 2 3 2 0 
Sahattuptagavara 3 14 213 31 38 55 75 6l 81 77 80 
Se9Å.japca.hoke 1 
Paperi, pahol, hail. 
Vanerl 2 
Metalit ja met teoks 1 1 





KMI4II ja kuIva 




YHTEENSA 3 16 23 31 38 56 75 61 54 41 62 72 85 83 78 80 
TUONTI*V1ENTI 1983 1984 1985 1908 1987 1988 I989 1990 1991 1992 5693 1994 1885 1998 1997 1999 
Sahaairi. pca4avara 4 8 5 10 12 37 39 75 14 15 8 21 6 
Sahattccpoa4avara 3 14 20 31 38 59 75 62 52 42 82 71 84 81 77 80 
Se&4, ja pia*rioke 1 1 1 
Paperi, palM, kurt. 
Varren 2 






Evataik ju koksi 
Makritt ja rikasteat 
Raakarrltrcenaatlt  7 72 96 91 98 89 62 95 94 88 40 71 77 58 35 48 
Kuppatetavaru 
Muu tavara 4 
YHTEENSA 10 90 122 132 134 158 151 194 187 185 118 158 170 100 120 128 
KOT1MTAV.UtIc. 1983 1984 1985 1989 1987 1958 1989 1990 1991 1982 1993 1994 5685 1996 1997 l898 
Nestem poitnain.  
Mica tavara 7 10 9 25 12 89 108 188 159 146 151 (67 
YHTEENSÄ 7 10 9 25 12 89 l08 188 ¶59 140 15l 87 
KO1'IM'I4JLKOM.L  1983 1984 1985 1586 1587 1988 1989 l990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 l997 1898 
17 90 122 132 134 168 160 219 199 274 224 324 329 308 271 295 
lJtkom.rncajk,tjjk, ¶983 1984 1585 1986 1997 1980 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1986 1987 1990 




























83 	84 	85 	86 	87 	83 	89 	90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 	97 	98 
Muu ulkom.liik. tavara 
Raakamineraatit 
Kivihiili ja koksi 
Metallit ja met.teoks 
Z  Sahattu puutavara 
Sahaam, puutavara 











I 	I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
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SAVONLINNA 
TUONTI 1983 1984 1985 1886 1987 1988 1989 1980 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 
Sahaarn, puutavara I 2 4 8 7 3 7 1 1 2 3 
Sahattu purÅavara 
SeSi a pui*riolre 
Paperi, patr1, katt. 
Vanert 





J'46i4(akoksj 13 II 12 17 ii 14 12 7 9 12 8 13 11 
Marntjankateet 
Raakarrurreraatt 2 4 I 2 2 2 3 0 4 8 6 
Kapttaletavara 
Mrar tavara 2 
YHTEENSÄ 18 14 12 13 22 21 23 13 16 11 15 16 14 23 21 
VIENTI 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1985 1896 1997 1998 
Sahaam.pialavara 2 1 2 7 9 3 3 3 3 3 3 2 5 
SahaOri piattavara  2 3 2 1 
Se84. ja piataolr. I 
Paperi, palM, karl 
Varrel 2 






Kivrtn4 ja kaksi 




YHTEENSA 4 6 3 8 5 4 3 3 3 3 2 
TUONTI+V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1984 1995 1998 1997 1998 
Sahaam.pia8avara 1 4 I 2 il 13 10 3 10 3 4 3 4 4 8 
Sahaou prattavara 2 3 2 1 
Se&i. a prairioke 
Paperi, pahus, karl. 
Vaner, 2 





(ihit4ffijakaksj 13 11 12 17 ii 14 12 7 11 12 9 13 
Makari ja nkasteet 1 
Raakamineraatt 2 4 1 1 2 2 2 3 9 4 
Kappaletavara 
Mau tavara 2 
YHTEENSÄ 10 18 lB lO 31 26 27 15 13 19 14 21 21 17 24 25 
KOP*LTAV.L8K.  1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1891 1882 1893 1884 1995 1996 1997 1688 
Nestem. po9taaln. 
Muu tavara 2 3 5 4 5 19 19 10 14 7 35 32 29 
YHTEENSA 2 3 5 4 5 16 lO 18 14 0 35 32 29 
KOTIMULKOML 1983 1884 1985 1886 1987 9988 1889 1996 1991 t992 1983 1984 1965 1996 1887 9888 
18 19 20 18 36 29 31 20 28 38 24 35 28 52 06 54 
Ullrom.rnetk.Iljk 1983 1984 1985 1888 1907 1988 1880 1990 1981 1882 1882 1984 1905 1996 1087 1990 
SaapurriA (10006,) 0,15 0,2 0,7 0.046 










TUONTI 9983 9984 1985 1988 1987 1988 
Sahaam. puriavara 
Saha6u puAavara 
Seki. ja purtaoke 
Paperi, paira, kall. 
Vanan 
Me(a8t 	met teoki 1 





KJ'36a8 ja koSsI 
MaflI ja nkas)eet 
Reakar mera.)) 3 
Kappale)avara 
)sJs tavara 
YHTEENSÄ 3 13 12 15 
S1EN11 1983 1984 1995 1986 1987 1988 
Sahaampustaaara 2 4 1 
Sahattupsiutavara 2 21 35 54 
Sek4. (a puririoke 
Paperi, patoS, karl. 
Vane)) 7 15 9 12 





X1oltrlil (a koko 




YHTEENSA 9 39 48 87 
l't.tONTt+l#ENTI 1983 1984 1995 1986 1987 1908 
Sahaam.psotavara  2 4 1 
Sahattuplaiavara 2 2) 35 54 
5.94. (a puririoke 
Paperi, pahvi, kar). 
Vane)) 7 15 9 12 
Meta9t(a rnet.teoks  1 
Kenukaakt 2 II 6 6 





Make)) a rikastee) 
Raakavarreraakt 3 
Kappaletavara 
Ihaj tavara 1 
YHTEENSÄ 92 51 913 82 
KOTIM.TAV.L9K. 1983 1984 1985 9986 1987 1988 
Nestern. po9toa)n. 
 tavara  
YHTEENSÄ 
KOTIM"4JLKOM,L 1993 1984 1985 9966 1987 1988 
12 51 60 82 
U)korn,matk.Iäk. 1983 1984 1985 1986 1987 1088 
Saapun4 (1000 5.) 
L9M.nyt (1000 5.> 
YHTEENSÄ 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 9990 
13 2 
18 18 13 7 6 2 15 19 
2 
2 2 
19 18 13 7 19 2 6 IS 2 19 
1989 1990 9991 1993 1993 1994 1985 9996 1997 1908 
1 2 3 1 3 2 I 3 1 2 
59 70 94 81 58 51 41 11 II 36 
2 
2 7 32 20 47 52 32 40 
2 
62 72 88 89 93 73 90 68 46 78 
1999 1990 1991 I992 1993 1994 9995 1996 1997 1998 
1 2 3 1 13 4 1 3 1 2 
59 70 84 81 58 51 41 11 Il 36 
2 7 32 20 47 52 32 40 
I 1 1 
18 18 13 7 6 2 15 18 
2 
2 2 2 
80 90 901 96 109 75 96 93 48 57 
1909 9690 1991 1992 1993 1984 1995 1990 1997 1908 
3 
I 
1989 9990 1991 1992 1993 1994 1995 9996 1987 1998 
80 90 101 99 109 75 98 83 48 97 




Tavara)iikenne 1000 tonnia 




FI Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 









TUONTI 	 1983 	1084 	1985 	1988 	1987 	1988 	1080 	1900 	1091 	1992 	1093 	1994 	1995 	1906 	1997 	1998 
Sahaam, ptaiavara 	3 11 11 6 8 9 6 4 3 1 I 3 6 14 
 Sahallu pra4avara 
Seha ja purEsioke 
Paperi, pahvi, karl 
Varten 	 2 





6M1s4 ja koksi 
Malnitjankasteet 
RaakaesneesaOt 1 3 2 2 1 3 
Kappaletanira 
kttsi tavata 
YHTEENSÄ 4 13 13 8 12 
ViENTI 1983 1084 1995 1996 1987 1988 
Sahaam. ptu1avars 4 I 
Saha0u psalavara 
Se94 ja p.a4rioke 
Papn, palM, k4rt. 2 
Varten 2 2 
Meta0tja met.tenks 





Xivihr4 ja koksi 




YHTEENSÄ 4 2 4 
TUONTI.VIEN11 1983 1994 1985 1986 1987 1988 
SahaamptaAavara 3 11 11 0 9 9 
Sahatlu praAavara 
Se&4. ja purariolte 
Paperi, paha, kall. 2 
Vaneri 2 2 






KW4triit ja koksi 
MattNt Ja ,lkasteet 
RaakarranernaOt 2 2 2 3 
Kappatetanara 
Mrat tavara 
YHTEENSÄ 8 13 IS 12 10 12 




KOTIM+Ut.KOM,L 1983 1984 1005 1986 1907 1988 
8 13 15 12 10 12 
Ukonomatk.0& 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Saspunsi (1000 h.) 
L9tllerryt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
5 
7 3 4 4 3 5 2 2 4 
13 14 4 7 5 3 6 




1989 1990 1991 1982 1983 1994 1995 1996 1997 1999 
6 4 3 1 2 3 8 14 
2 I 1 4 
3 4 4 4 3 2 2 4 
14 14 5 8 5 5 13 18 
1980 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1999 1997 1908 
2 15 2 4 8 
15 4 6 
1989 1900 1991 1992 1993 1994 1895 1999 1997 1999 
14 18 5 8 20 5 6 5 17 24 








Z  Paperi pahvi, kart. 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
56 
JOENSUU  
TUONTi 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Sahaum. puutavara 4 
Suhattu puutavara 6 
Sek4. ja puilaoke 3 3 
Paperi. patrut, karl. 2 
Vanen 
Meatametteo9s 11 2 6 





Kivrlii4 ja koksi 
Makr4tjaokasteet 
Raakarruneraakt 2 5 2 3 4 
KappaIetavru 2 
Mrajtavara 8 4 1 
YHTEENSÄ 30 6 13 5 10 1? 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1967 1988 
Suhaam.pr4avera 7 7 8 24 8 15 
SahaftupiAavara 9 20 21 33 30 34 
Sek4. ja puiiioke 10 14 11 30 42 
Papeci,pahvi,kart. 1 1 2 
Vanan 3 10 16 12 13 24 
Melairl ja melteoks 1 9 





Kisitsih ja koksi 
Maknit ja nkasteet 1 2 
Raakarruneraalt 3 3 4 29 21 
Kappaletavara 
Mrajtavara 1 4 
YHTEENSA 22 61 70 94 113 147 
TUONTIOVIENTI 1983 1984 1998 1986 1987 1988 
Sahaam.prs4uvera  7 7 8 24 8 19 
Sahattu puriavara 15 20 21 33 30 34 
Sek4. ja pratnioke lO 14 11 33 45 
Paperi. pahsk, karl. 1 1 3 2 
Vunen 3 19 16 12 13 24 
Me4a68 ja metteoks II 2 6 1 9 
Kerrukuakt 1 2 5 2 
Larncatteet I 1 4 
Rauka6y 
Oytuotteet 
Kisrhui ja kokru 
Mah'nt ja nkasteet 1 2 
Raakun4neu-aakt 5 3 9 13 32 25 
Kappaletavura 2 
Mrajtavara 8 5 5 
YHTOENSA 52 67 83 99 123 164 
KOTIM.TAV.L0K 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nestem. poittouln. 
Muu tavara 2 7 23 23 21 
YHTEENSÄ 2 7 23 23 21 
KOTIM+ULKOM.L 1963 1984 1985 1986 1987 1988 
54 67 90 122 146 185 
U8tom.mallr.l8k. 1983 1984 1985 1986 1987 1968 
Saaprza4 (1000 h.) 
LaNen14 (1000 h.) 
YHTEENSÄ 






6 4 3 4 3 22 26 22 
2 1 0 1 
16 7 4 4 2 5 22 30 23 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 
8 5 6 8 15 11 7 9 11 13 
31 16 21 24 27 7 13 18 15 10 
28 51 36 4 45 72 86 93 84 
2 1 
28 20 13 2 0 
7 1 1 
2 3 
27 35 47 53 64 106 112 109 136 118 
0 
1 1 
134 131 123 91 152 125 205 217 255 225 
1989 1990 1991 1992 1993 1964 1995 1996 1997 1998 
8 5 6 8 IS 11 7 9 14 14 
31 16 21 24 27 7 13 18 15 10 
28 51 36 4 45 72 80 93 84 
4 1 
28 20 13 2 0 




35 39 50 57 65 106 115 131 162 140 
0 
3 1 1 0 1 
152 138 127 95 154 125 210 239 285 248 
1989 1990 1981 1902 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
34 38 60 42 33 45 62 88 100 91 
34 3.8 60 42 33 45 62 88 100 91 
1989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
186 176 187 137 187 170 272 327 385 339 
1989 1990 1991 1902 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Joensuu, 	450 
Tärkeimmät 
400 tavara I aj it 
Tavaraljjkenne 1000 tonaja 
350 
300 Z  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 250 
Metallitja met.teoks 200 
Vanen 150 





Kotimaan tav.Iiikenne 0 
UIMAHARJU 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 5987 1988 
Satraam. pa4avara 
Sahatta pteAavara 
Sek4 ja pai8ok. 
Paper 	palM, kart, 
VaIMo 






Krrohu9 ja kaksI 





VIENTi 1983 1984 1895 1988 1987 1988 
Sahaam pretavara 
Sahaftupr.eAeeera 
Sek4. ja pJ1ieke 5 
PaperS, palM, karl. 
Varrerl 






KMt419 ja koks( 





T1JON11+V1ENTI 1983 1984 1985 1988 1987 1998 
Sahaam. pojavara 
Saha8u patavara 
Selki. ja purlrloke 5 
Paperi, palM, karl. 
Varrerrl 






t(jrStiil ja 6066 





KOTM.TAVUIK.  0983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nesteni. po8toain. 
Moutavara 13 8 4 
Yl-ITEENSA 13 B 4 
IcOTIM.ULKOML 1983 1884 1985 1986 1987 1988 
13 8 4 9 1 
Uflronrmetkljik. 1983 0984 1985 1986 0987 1988 
SaaponrI (1000 6.) 
L8htanyt  11000 h.) 
ThTEENSA 
1989 	1990 	1981 	0992 	¶993 	1994 	0995 	1996 	0997 	1998 
0889 	1890 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	0986 	1997 	1998 
1989 1980 1991 1992 1893 1984 1Q85 1998 1997 1908 
1989 1990 1891 1992 ¶993 1994 1995 1996 1997 1998 
8 41 14 ii 8 2 15 19 19 
8 41 14 11 8 2 15 39 18 
1889 1990 1991 1992 1993 1994 0995 1998 ¶987 1998 
8 41 14 11 8 2 15 19 18 
1989 1990 0991 ¶992 1983 1994 1995 ¶898 1997 1898 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
59 




Tavaralijkenne 1000 tonnia 
30 
25 








Kivihiili ja koksi 
 Paperi, pahvi,  kart. 
Z  Sellu!, ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.liikenne  I 	I 	I 	I 	I 






TUONTI 1983 1984 5985 1986 1987 1988 1989 1980 1991 1962 1993 1994 1995 1996 1897 1968 
Sahaam psalavara 81 99 68 56 90 90 104 88 57 74 68 46 79 74 72 95 
Sahattu puutavara 
Sa*uI, ja puutaoke 22 3 
Papen, paha, karl 
Varren 
Melat8t ja net teaks 0 
KernAackt 2 4 7 
Lwyso,tteet 
Raaka8y 
Öytuotteet 16 7 3 
KM(th9 ja kokat 36 67 31 56 4 18 16 
Makrrata ukasteet 
Raakanrir,eraatt 6 3 37 33 46 57 54 54 57 57 68 53 57 73 85 
Kappaletavara 
atavara 1 2 2 2 
YHTEENSÄ 104 107 89 99 126 141 215 215 143 188 148 133 138 154 151 178 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1888 1909 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1999 1997 1998 
Sahaam. pu.4avara 2 3 7 3 2 1 14 8 2 1 
Sahatlu paJt*avarl 23 26 36 33 47 52 Cl 46 65 83 110 85 100 112 170 206 
Solri.japseirlolse 24 23 23 15 22 14 21 4 3 4 3 8 6 
Paperi, pakrri, kari, 33 52 48 62 80 66 66 84 101 Cr0 87 77 84 72 76 56 
Vasen 2 1 






KMhni9 ja kokon 
Makrrlt ja rrhasteet 
Raakaronnera akt 2 2 2 
Kappatetavara 
Maon taoara 
YHTEENSÄ 83 105 111 118 132 132 152 137 172 186 203 180 197 193 258 270 
TUONTIOV1ENTI 1963 1984 1985 1888 1987 1899 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. paarlavara 83 101 72 63 93 90 106 89 57 78 92 63 87 78 72 96 
SairaIta parlavara 23 28 36 33 48 52 62 48 89 93 110 85 100 112 170 206 
Sek4. ja psAhoke 24 23 23 15 22 14 21 4 1 1 2 3 9 25 11 6 
Paperi, patka, kart. 34 52 45 82 80 67 88 84 lOi 88 87 77 84 72 76 56 
Vaneri 2 I 0 
Meta9t ja ratt teaks 2 2 2 2 




XMtriit ja kaksi 36 67 31 56 4 18 18 
Mairrilja rikusteat 4 
Raakan*nera a tt 6 6 3 37 33 48 57 54 54 59 57 66 53 59 75 68 
Kappatetavara 
tAsa tavara I 2 2 2 
n1ITEENSA 187 212 200 217 258 273 362 352 315 374 352 313 333 347 400 448 
80188. TA V. LEK. 1983 5984 1985 1986 1987 1900 1989 1098 1981 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestetrr. pcnittoarn. 8 6 2 I 
Muu tavata 5 17 13 65 115 129 114 116 125 188 
YHTEENSÄ 10 6 4 9 17 13 65 115 129 114 518 125 168 
KOTIM'.tJLKOML 1983 1984 1985 1986 1907 1988 1989 1998 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
197 218 200 219 259 277 371 369 328 439 467 442 447 463 533 616 
lJ(kommetklttk. 1983 1984 1985 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1852 1093 1994 1995 1996 1997 1996 
Saapsarni (1000 h) 002 







TUONTI 1983 1994 1985 1806 1987 1988 
Sahaam. pkMavara 5 12 
Sahaftu pralavara 
Saha, ja puráriok. 
Paperi, pah.i, karl. 
Varreri 





Ö1uoftaet 13 29 18 21 5 11 
KI,NIi ja koksi 
Makr4t ja rikasteet 
Raakar,errerasN 5 5 3 3 6 4 
Kappaletavera 
Muj tavara 
YHTEENSA 20 34 21 25 18 28 
ViENTi 4983 1984 1985 1996 1987 1988 
Sahaam. prutavara 2 4 1 1 3 
SaIraita prMavara 1 14 20 4 14 17 
Saha, ja pra4ioke 3 2 2 
Paperi, paIno, karl 31 7 20 28 20 28 
Vanan 5 7 5 4 
MotaSi ja met (eok 
Kerrdkaakl 
Larrnoitteet 
(ilja 10 6 7 
Raaka Ojy 
Ojytuotteet 
Knohlih  ja koira 
Makrit  ja nkasleet 
Raaka,rriner'aait 
Kuppelelavara 
Muu tavara I 2 
YHTEENSÄ 37 35 60 47 52 51 
TUONTI*V1ENTI 1983 1984 1985 1586 1987 1988 
Satraarrr 	auara 2 4 1 8 15 
Sakattu purlerrara 1 14 20 4 14 17 
Seha. ja puuNoke 3 2 2 
Paperi, patha, kurt. 31 7 20 28 20 28 
Vanes 5 7 5 4 
Msla8t ja nret,leokrr I 1 
Kerrakaakt 
Larrnoitteet 2 
Vilja 2 10 6 7 
Raaka8y 
O5lu0tteet 13 29 18 21 5 
6Juli18 ja kotka 
Makrir ja nkasteet 
Raakarnineraakt 5 5 4 3 10 4 
Kappatetavara 
Mun tavara 
YHTEENSÄ 57 89 51 72 70 79 
KOT1MTAV.UIK. 1983 1984 1985 1886 1987 1988 
Nestem. po8toain.  42 19 29 80 81 48 
Muu tavara 18 18 25 13 25 31 
'riITEENSA 58 35 54 73 88 77 
KOTIMOIJ I KOM. L 1883 1984 1985 1986 1987 1988 
115 104 135 145 150 158 
Utkom,malk,tiitr. 1983 1984 1985 1988 1987 1988 
SaaprwrrA (1000 9.) 
Lahtenyr (1000 h.( 
YHTEENSA 
61 
1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1898 1997 1998 
13 7 lO 11 13 2 19 
3 
3 lO 4 
5 6 4 2 3 7 4 5 
IS 11 19 13 22 17 9 35 
4989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
I 2 3 5 
8 23 24 27 89 78 82 
22 20 28 22 7 4 
4 1 
13 21 3 8 7 15 
3 2 
48 45 79 51 45 85 94 83 
1989 1880 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
1 15 10 15 12 14 IS 
16 9 23 24 27 69 78 82 
22 20 26 22 7 4 
4 
3 
5 13 22 4 8 7 18 
3 10 4 
3 
6 8 4 2 3 9 4 9 
5 I 
59 80 50 70 54 98 116 100 43 
1989 1990 1991 1892 1993 1994 4995 1896 4997 1998 
36 108 
104 67 17 54 94 124 94 162 138 
104 97 17 90 94 108 124 94 182 138 
1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 
163 127 107 180 148 204 240 194 185 181 







Tavaraljjkenne 1000 tonoja 




II  Paperi, pahvi, kart. 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
•  Kotimaan tav.Iiikenne  
300 
250 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
S ii linjä rvi, 	 100 
Tärkeimmät 90 
tavara la] it 
80 
Tavaram55r4 1000 tonaja 
70 
Muu ulkom.Iiik. tavara 60 









83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
62 
SIILINJÄRVI 
TUONTI 1903 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
Sahaam. puirlavara 
Sahattu puutavara 
SalLi, ja pi,4rioke 
Paperi, palM, hart 
Vasen 
MetallI ja rnet.teoks 
Kemikaakt 3 3 3 5 lO 5 ii 5 5 5 7 





MakejI ja rikasteet 2 
Raakarnaneraakt 3 3 7 ii 4 2 7 0 17 15 10 14 3 
Kappaletavara 
Mm tavara 5 
YHTEENSÄ 6 8 3 15 12 8 9 14 5 18 0 29 22 15 14 10 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1997 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 
Sahaam. pulavara 2 
Sahattu praiavara 2 
Selut ja p&a4aoke 
Paperi, palM, karl. 
Vaneri 
Metaat ja mat looks 
Kenrakaabt 19 2 2 2 




KMhM ja kaksi 
Matn'4t ja nkasteet 
Raakarraneraakt  I 2 3 2 18 4 8 6 6 2 1 4 2 
Kappaletavara 
Mm tavara 
YHTEENSÄ 3 6 3 2 18 23 8 8 10 8 7 12 2 
TUONTIaVIENTI 1983 1984 1985 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sahaam. pla6avara  2 
Sahatlu pusdavara  2 
Se*Li. ja puut4oke 
Paperi, palM, karl. 
Vasen 
Metallt ja met looks 
Kernakaakt 3 3 3 4 5 29 5 13 2 5 7 7 




Kjoihjjj ja koksi 
Mahn4t ja nkasleet 2 
Raakarnnrreraaij 3 4 9 14 2 22 6 8 13 14 19 16 10 18 5 
Kappaletavara 
Mm tavara 5 
YHTEENSÄ 6 11 3 21 15 lO 27 37 13 26 19 37 29 15 26 12 
)cOTVtTAV.UIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1902 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nestem. pottoain. 
Meri tavara 31 29 33 44 35 36 45 54 19 10 5 5 2 2 
YHTEENSÄ 31 29 33 44 35 36 45 54 19 10 5 5 2 2 
KOTtM+ULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
37 40 36 65 50 46 72 91 32 36 23 42 31 17 26 12 
titkvm.matk.01k. 1983 1964 1985 1906 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 
Saapunut (1000 h.( 
LaI4ent (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
TUON1IuVtENTt 1983 9984 1905 1988 1907 1988 9989 1990 1991 1992 1893 
Sahaarn. puriavara 
SahaOu pta4avara 
Se&d. ja preiriolae 
Pipen, pabsi, karl. 
Vanan 






8M9419 a keksi 





KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 9986 1987 1988 1900 1990 1991 1992 1993 
Nester,,. po8toain. 
Maata-ura 15 lO 25 13 205 77 2 
YHTEENSÄ 15 16 25 13 205 77 2 
t(OTIMaQLKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1999 1992 1993 
15 16 25 93 205 77 2 
Ulkontmatk.tttk. 1983 1984 1985 9996 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 
SaapaanrA (1000 ii,) 
LahIerryl (1000 9.) 
YHTEENSÄ 




1995 9996 1997 1998 
4 2 
4 2 
1995 1996 1997 1998 
4 2 
1995 1996 1997 1998 
•j•iiiIjIi j 	 j-j  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
63 
MAANINKA 
TUONTI 	 1983 	9904 	1985 	1986 	1987 	8988 	1989 	1990 	1999 	1992 	1993 	9994 	1995 	9996 	1997 	1998 
Sahaam ptaAavara 
Saha6u puutavara 
Soka. a pIO6e 
Paperr, pah.1. kari, 
Vaneri 












ViENTI 	 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1989 	1989 	9690 	1991 	1992 	1603 	8994 	1995 	1999 	1997 	1998 
Sahaam. psariavara 
Sahaou pretavara 
SotaA a pauhaoke 
Paperi. pahak, kari 
 Vanni  
















Tavaramäära 1000 tonnia 
100 
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